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ਔߩᚑ⾥ߩળ✚ਥᩣߣᚑ⾥ߩળᓎ✦ข䄰ߪߢ૬วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ޕࠆ޽ߢ߈
ࠆߔᒰ⋧ߦ૬วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ޕ޿ߥߪߣߎࠆࠇࠊⴕ߇૬ว䄰ࠅ㒢޿ߥ߇ᣇ
㒢޿ߥߒᚑ⾥߽ߣᣇਔ߇‛ᦧઍ⢻ᯏߩߟੑࠄࠇߎ䄰ߪߦࠆߔߦ߁ࠃࠆ߃޿ߣ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦䄰ࠅ
ຬᆔ⠪ਃ╙ޕࠆ޽ߢ╙ᰴਥᩣ㈩ᡰߪ߆߁ߤ߆ࠆࠇߐߚḩ߇ઙ᧦ߥ߁ࠃߩߎ
㈩ᡰޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ജදߩਥᩣ㈩ᡰߪߦ߼ߚࠆߔ⢻ᯏߦಾㆡ䄰ࠇߐ⟎⸳߇ળ
ᦝࠍ࡯ࡃࡦࡔߩળᓎ✦ขࠆߔߣ߁ࠃߒ⟎⸳ࠍળຬᆔ⠪ਃ╙ߥ߁ࠃߩߘߪਥᩣ
ᡰޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎ߻ㄟࠅㅍߡߒߣᓎ✦ขࠍ⠪߻᳹ࠍᗧߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߒㄽ
ਃ╙䄰ߡߌ߆ࠍജ࿶ߩ਄ታ੐ߦᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻߦ᥊⢛ࠍᮭ੐ੱ䄰ߪਥᩣ㈩
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䄭ቢ࡮䄬ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰࠻࠙ࠕ࡮ࡘࠪ࠶ࡖ 䄰᳞ࠠ⺧ᷰᄁ╬ᑼᩣ
✦ࠍᚑ⾥ߩળຬᆔ⠪ਃ╙ޕࠆ޽ߢ⢻น߽ߣߎࠆߔߦߩ߽ߩߌߛᒻࠍળຬᆔ⠪
ߌ⸳ࠍઙ᧦ߥ߁ࠃߩߘޕࠆ޽ߢ╙ᰴਥᩣ㈩ᡰ߽߆߁ߤ߆ࠆߔߦઙ᧦ߩᒁข಴
䄰ߪਥᩣ㈩ᡰ䄰߽ߡߒߣߚߌߟࠍઙ᧦ޕࠆ߈ߢ߽ߣߎ߁ⴕࠍᒁข಴✦ߢ޿ߥ
߈ߢ߽ߣߎࠆߔⴕᒝࠍᒁข಴✦䄰ߢ޿ߥࠊᓥߦᢿ್ߩ⛘ᜎߩળຬᆔ⠪ਃ╙
㑆⠪੐ᒰ┙⁛߇ળຬᆔ⠪ਃ╙ߚࠇߐ⟎⸳䄰߆ࠆࠇߐ⟎⸳߇ળຬᆔ⠪ਃ╙ޕࠆ
╙ᰴਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪ߆ࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒߚᨐࠍ⢻ᯏߩળᓎ✦ขࠆߌ߅ߦ૬วߩ
ߣࠆ޿ߡߒ┙⁛ࠄ߆ᒁข಴✦߿ਥᩣ㈩ᡰ䄰ࠄ⥄ਥᩣ㈩ᡰ䄰߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢ
╙䄰ߒ⸽଻ࠍᕈ┙⁛ߩߘ䄰ߓ๮ࠍ⟎⸳ߩળຬᆔ⠪ਃ╙ࠆࠇߐᚑ᭴ߢ⠪ࠆ߃޿
಴✦߫ࠇߌߥ߇ᚑ⾥ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰޿ⴕࠍᷤ੤ߥ៼⌀ߣຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ
ߒ⴫౏ߒ⚂⏕߼੍䄰ߦ೨ࠆߔᆎ㐿ࠍᒁข಴✦䄰ࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠊⴕࠍᒁข
䄰ߪਥᩣ㈩ᡰ䄰ࠎࠈߜ߽ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎߊ߅ߡ
޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥࠄߥߪߡߒⷐᒝࠍᚑ⾥ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߡߌ߆ࠍജ࿶
ࠆߥߦߣߎߊᰳࠍឭ೨ߩᒁข㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߪว႐ߚߒⷐᒝࠍᚑ⾥ߒ߽ޕࠆ
ߪߢߌߛߚߒ᧤⚂ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥߌฃߪ㊀ዅࠆࠃߦᚲ್ⵙ䄰ߢߩ
ᔅߦ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰߇ߣߎࠆ޿ߡࠇࠄ቞߇᧤⚂ߦ㓙ታ䄰ߕࠅ⿷
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢઙ᧦ߥⷐ
ߥ߹ᦸ߇ਥᩣ㈩ᡰޕࠆ޽ߢ╙ᰴਥᩣ㈩ᡰ߽߆߁ߤ߆ࠆࠇࠄߌ⸳߇MOM
ᩣ㈩ᡰޕࠆ޽ߢࠄ߆޿ߥߪߣߎࠆߥߣઙ᧦ߩ૬ว಴✦߇MOM䄰ߪࠅ㒢޿
಴✦ࠍMOM䄰߁ࠃ޿ߥࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ࠅ㒢޿ߥ߹ᦸ߇ਥᩣᢙዋ䄰ߪਥ
߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ⴫౏ߒ⚂⏕߼੍䄰ࠍߣߎࠆߔߣઙ᧦ᣉታߩ૬ว
ઍࠍ⢻ᯏߩળ✚ਥᩣࠆߌ߅ߦ૬วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕࠆ޽ߢ
ߎࠆߔቯ᳿ࠍ߆߁ߤ߆ࠆࠇ౉ฃࠍᒁข಴✦ࠄ⥄ߪਥᩣᢙዋ䄰ߦ߽ߣߣࠆߔᦧ
ᢙዋ䄰ߡߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ቯ᳿ᕁᗧߢ਄ߚߞ⍮ࠍߣߎࠆ޽ߦ႐┙ࠆ߈ߢ߇ߣ
ࠆߔ⢻ᯏߦല᦭߇MOMޕࠆ޽ߢ߈ߴߔߦ߁ࠃ޿ߥ߼ᱡࠍቯ᳿ᕁᗧߩਥᩣ
ࠈߜ߽ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߽ߣߎࠆ޿ߡߞⴕࠍ␜㐿ႎᖱߦಾㆡ߇ਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪߦ
޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥࠄߥߪߡߌ߆ࠍജ࿶ᚑ⾥ߦਥᩣᢙዋߪਥᩣ㈩ᡰ䄰ࠎ
⻌ߩᒁข಴✦ߢߺߩઙ᧦ߚࠇߐ␜ឭ䄰ߦ☴⚐䄰߇ਥᩣᢙዋ䄰ߪਥᩣ㈩ᡰޕࠆ
޿ߥߒࠍᒰ㈩䄰߽ߡߞ޽ߢว႐ߚߒ⛘ᜎ߇ਥᩣᢙዋ䄰ߦ߁ࠃࠆࠇࠄ߼᳿ࠍุ
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ᢙዋޕࠆ޽߇ⷐᔅߊ߅ߡߒ⚂⏕߽ߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠊⴕࠍേⴕߥ⊛ᓳႎߩߤߥ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ޿ߡࠇߐ㒰ឃ߇ജ࿶ࠆ߼ᱡࠍᢿ್ߩਥᩣ
᭴ߩ‛ᦧઍ⢻ᯏߦ␠ળ⽎ኻ䄰ߦ೨ᆎ㐿ᒁข಴✦䄰߇ਥᩣ㈩ᡰ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
ࠆ߈ߢᢿ್ߦ↱⥄ࠍ㕖ᤚߩᒁข಴✦ߢ࡞ࡌ࡟ਥᩣߣ࡞ࡌ࡟ᓎ✦ข䄰߼⹺ࠍ▽
ࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦߈ߠၮߦᚑ⾥ߩᣇਔࠄࠇߘ䄰ߢ਄ߚߒߦ߁ࠃ
ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰䄭߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⴫౏ߒ⚂⏕߼੍ࠍߣߎ߁޿ߣ
ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢઙ᧦ߩ㗇ᔅߩ߼
ળຬᆔ⠪ਃ╙㧤㈩ᡰ⣕ߩ࡞ࡌ࡟ᓎ✦ขޓ㧓㧒
⁛䄰ߡ߃ടߦ࠻ࡦࡔ࠻࠶ࡒࠦߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪߦ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ
ߔᒰ⋧ߦഀᓎߔߚᨐ߇ળ✚ਥᩣߣળᓎ✦ขߦ㓙ࠆࠇࠊⴕ߇૬วߢ㑆⠪੐ᒰ┙
ࠄࠇߘ䄰ࠅ߅ߡߒ࿷ሽߦ␠ળ⽎ኻ߇‛ᦧઍ⢻ᯏࠆ߁ߒߚᨐࠍഀᓎࠆ߃޿ߣࠆ
ᓎ✦ข䄰ߕ߹ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⢻ᯏߦಾㆡ߇
ߩቯ․ߤߥળຬᆔᩏ⋙䄰ߪߦᴺ␠ળߩᧄᣣޕߊ޿ߡ߃⠨ࠄ߆‛ᦧઍ⢻ᯏߩળ
ࠛ࠙࡜࠺࿖☨䄰ߩߩ߽ࠆ޽ߪ䄭ቯⷙߩળຬᆔߩቯᴺߚ޿ߟ߮⚿ߣ⸘⸳㑐ᯏ
ࠃߩߘ䄰ߢߩ޿ߥ߇䄭ቯⷙ⥸৻ߩߡ޿ߟߦળຬᆔߥ߁ࠃߩᴺቯ೙␠ળᎺࠕ
߃⠨߇ߣߎࠆߌ⸳ࠍળຬᆔ⠪ਃ╙ߩᗧછ䄰ߦ߼ߚࠆߔ▽᭴ࠍ‛ᦧઍ⢻ᯏߥ߁
ߦ␠ળ⽎ኻߦ㓙ࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦߿OBM߽ߢᧄᣣ䄰ߦ㓙ታޕ䄭ࠆࠇࠄ
ࠆࠃߦ⟎⸳૕⼏ળޕ䄭ࠆ޿ߡߞߥߦ߁ࠃࠆࠇߐ⟎⸳߇ળຬᆔ⠪ਃ╙ߩᗧછ
߃⠨ߩߡ޿ߟߦ૕⼏ળߩᴺ␠ળ䄰߿ᕈ⢻นߩ਄ะߩ⾰ߩᢿ್ߣൻᒝߩജᷤ੤
߆ὐⷰ߁޿ߣബᅑߩࠬࠖ࠹ࠢ࡜ࡊ࠻ࠬࡌࠆߌ߅ߦᒁข಴✦䄰ᕈวᢛߩߣᣇ
߈ߴߔߣߟ৻ߩઙ᧦ߩ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙࠍ⟎⸳ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ࠄ
ᓎ✦ข࡮ᓎ✦ข߫ࠇ޽ߢળຬᆔ⠪ਃ╙ߥ߁ࠃߩߤ䄰ߪߢਅએޕ䄭䄭ࠆ޽ߢ
ࠃࠆߴㅀߢਅએޕߊ޿ߡ߃⠨ࠍ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁޿ߣ‛ᦧઍ⢻ᯏߩ࡞ࡌ࡟ળ
߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߌઃⵣߩછ⽿䄰஻ౕߩ㒢ᮭߥⷐᔅ䄰଻⏕ߩᕈ┙⁛䄰ߦ߁
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ
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ᕈ ┙ ⁛ޓ䄭i 䄬
߅ߦ૬วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߡߒߣߟ৻ߩઙ᧦ߩ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ
ᆔ⠪ਃ╙ࠍഀᓎߓหߦ⊛⾰ታߣߩߔߚᨐ߇ળᓎ✦ข࡮ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻߡ޿
ߚߩߘޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒߚᨐ߇ળຬ
ᦨߩਥᩣᢙዋߣ␠ળ⽎ኻ䄰ߦߕߌฃࠍ㗀ᓇߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߼
ᢿ್ࠍ㕖ᤚߩߘ䄰ߒᷤ੤ߣਥᩣ㈩ᡰߡ޿ߟߦᒁข಴✦䄰ࠄ߆ὐⷰߩ⋉೑ߩༀ
߇ߣߎߔߚᨐࠍഀᓎߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆࠇࠄ߼᳞߇ߣߎࠆߔ
⠪ਃ╙ޕࠆ޽ߢ╙ᰴળᓎ✦ข䄰ߪ߆߁ߤ߆ࠆࠇߐ⟎⸳߇ળຬᆔ⠪ਃ╙ࠆ߈ߢ
ਃ╙ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߹᳿ߢ⼏᳿ળᓎ✦ขߪ࿐▸ߩ㒢ᮭ߿ㆬੱߩຬᆔߩળຬᆔ
ߩߚࠇࠊⴕߢ⠪߻᳹ࠍะᗧߩਥᩣ㈩ᡰ߇⼏᳿ߩળᓎ✦ขࠆߔ⟎⸳ࠍળຬᆔ⠪
߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡߒࠍᢿ್ߩߤߥㆬੱߦ߁ࠃ߁ㆡߦ⋉೑ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰߫ࠇ޽ߢ
ޕ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ㊀ዅࠍᢿ್ߩຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙ߚࠇ߫ㆬ䄰߼ߚ޿㜞
ࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᕈ┙⁛ߦ૕⥄ᢿ್ߩળᓎ✦ขࠆߔ⟎⸳ࠍળຬᆔ⠪ਃ╙
⁛䄰޿ߥ޿ߡߒ᦭ࠍଥ㑐ኂ೑ߦᒁข಴✦߿ਥᩣ㈩ᡰ䄰߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢ߈ߴ
޽߇ⷐᔅࠆ޿ߡࠇߐߥ߇⼏᳿ߩ⟎⸳ߩળຬᆔ⠪ਃ╙ߢߺߩᓎ✦ขࠆ޽ߩᕈ┙
ଥ㑐ኂ೑೎․ߩ㗄  ᧦  ᴺ␠ળߪ⠪ߊᰳࠍᕈ┙⁛ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ
ࠄ߆᳿⼏䄰߽ࠄ߆⒟ㆊ⼏ክߩߡ޿ߟߦ⟎⸳ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߃⠨ߣࠆ޽ߢੱ
ߡߞࠊട߽ߢߦᣇ৻߆ࠄߜߤߩ᳿⼏߆⼏ክޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐ㒰ឃ䄰߽
ክߥᩰ෩䄰ߕߌฃߪ㊀ዅߩᚲ್ⵙ߽ߡ޿ߡߌ⸳ࠍળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߪว႐ࠆ޿
޿ߩᓎ✦ขᄖ␠┙⁛䄰ߪߢᧄᣣߩ࿷⃻ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߌฃࠍᩏ
ะ௑ടჇ߽ᢙຬߩᓎ✦ขᄖ␠┙⁛ߩ␠ળߩޘ୘䄰ࠅߥߊߥዋߪ␠ળ႐਄޿ߥ
ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥߪߢᄢㆊߪ᳞ⷐߥ߁ࠃߩߎ䄰䄭ߢߩࠆ޽ߦ
ߩߤߪᓎ✦ข߈ߴࠆࠇߐ㒰ឃߦ߼ߚࠆ޽߇ଥ㑐ኂ೑ߦᒁข಴✦߿ਥᩣ㈩ᡰ
ขຠ໡Ⲣ㊄䄰߿⠪޿ߥߐߚḩࠍઙⷐߩ䄭ᓎ✦ขᄖ␠ߩᴺ␠ળޕ߆⠪ߥ߁ࠃ
⁛䄰ߪ⠪޿ߥߐߚḩࠍ䄭ઙⷐߩຬᓎ┙⁛ࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯߢ⒟ⷙ႐਄ߩᚲᒁ
ߡ޿ߡߒߚḩࠍઙⷐߥ⊛ᑼᒻߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣߊᰳࠍᕈ┙
⾰ታߪᕈ┙⁛䄰ߢߩࠆ߁ࠅ޽߽⠪ࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡ޿ᰳࠍᕈ┙⁛ߦ⊛⾰ታ䄰߽
ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߦ⊛
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ߩળຬᆔ⠪ਃ╙ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇࠄ߼᳞߇ᕈ┙⁛߽ߦຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙
ᆔ⠪ਃ╙ߚࠇ߫ㆬ䄰߽ߡ޿ߡߒ᦭ࠍᕈ┙⁛߇⼏᳿ߩળᓎ✦ขࠆߔቯㆬࠍຬᆔ
ᡰߩਥᩣ㈩ᡰޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ߁ࠅ޽߽ߣߎ߁޿ߣ޿ߥ߇ᕈ┙⁛ߦຬᆔߩળຬ
ข಴✦䄰ࠄ߆ὐⷰߩ⋉೑ߩༀᦨߩਥᩣᢙዋߣ␠ળ⽎ኻ䄰ߦߕߌฃࠍ㗀ᓇ࡮㈩
ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢿ್ߒᷤ੤ߡ޿ߟߦᒁ
ߣߎࠆ޽߇ᕈ┙⁛䄰ߕࠄ߅ߡߒ᦭ࠍଥ㑐ኂ೑ߣᒁข಴✦߿ਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪຬᆔ
ᩏ⋙߿ᓎ✦ขߡߒߣຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇
␠߿䄭ᓎ✦ขᄖ␠ߩ਄ᴺ␠ળ䄰ߡߒߣઙⷐߥ⊛ᑼᒻ䄰ߪว႐ࠆߔቯㆬࠍᓎ
ᔅ߇ߣߎߔߚḩࠍઙⷐߩຬᓎ┙⁛ߩᚲᒁขຠ໡Ⲣ㊄䄰ߣઙⷐߩ䄭ᓎᩏ⋙ᄖ
߿ਥᩣ㈩ᡰ䄰߽ߡ޿ߡߒߚḩࠍઙⷐߥ⊛ᑼᒻޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ
ࠇߐᢿ್ߦ⊛⾰ታߪᕈ┙⁛䄰ߢߩࠆ߁ࠅ޽߇ว႐ࠆ޽߇ଥ㑐ኂ೑ߣᒁข಴✦
ਥᩣ㈩ᡰ䄰߽ว႐ࠆߔߣຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙ࠍ⠪⼂᦭ߩㇱᄖޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ
⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ޽߇ᕈ┙⁛ߥ⊛⾰ታ䄰ߊߥ߇ଥ㑐ኂ೑ߦᒁข಴✦߿
޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߦ⊛⾰ታ߽ᕈ┙⁛ߩຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃
ᮭߩߘ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡߞߥߦຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙߇⠪ߊᰳࠍᕈ┙⁛ޕࠆ
ࠄ޿↪ߦ߼ߚߩ⋉೑ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߊߥߪߢ⋉೑ߩਥᩣᢙዋߣ␠ળ⽎ኻ䄰ߪ㒢
ክߥᩰ෩䄰ߕ߈ߢߪߣߎࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰ߢߩ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆ޿ߡࠇ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߌฃࠍᩏ
ޕ䄭ࠆߔᢿ್ࠍ㕖ᤚߩᒁข಴✦䄰ߒᷤ੤ߣਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙
ߥ⊛⚳ᦨߩߡߒߣ㑐ᯏߩ␠ળࠍᢿ್ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߪߢਅߩᴺ␠ળߩᧄᣣ
ߒߣ㑐ᯏߩ␠ળࠍᢿ್ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰䄭ߢߩ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔߣᢿ್
ળᓎ✦ขߩߎޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇⼏᳿ળᓎ✦ข䄰ߦ߼ߚࠆߔߣᢿ್ߥ⊛⚳ᦨߩߡ
᦭ࠍᕈ┙⁛䄰ߦ᭽หߣ⼏᳿ળᓎ✦ขࠆ߼᳿ࠍ⟎⸳ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߽⼏᳿ߩ
ࠆߥߦቯ᳿㑐ᯏߥᑼᱜߩߡߒߣ␠ળޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐߥߢߺߩᓎ✦ขࠆߔ
ߢ߈ߴࠆࠇߐ㒰ឃࠄ߆⼏᳿ߪ⠪ࠆ޽ߩଥ㑐ኂ೑ߣᒁข಴✦߿ਥᩣ㈩ᡰ䄰ߢߩ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߽ᕈ┙⁛ߩ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕߩㇱᄖ䄰ߦࠄߐ
ᄖ䄰ߦ㓙ࠆߔᢿ್ࠍ㕖ᤚߩᒁข಴✦ࠅߚߒᷤ੤ߣਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪળຬᆔ⠪ਃ╙
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ળ⽎ኻ䄰ߪว႐ࠆ޽߇ଥ㑐ኂ೑ߣᒁข಴✦߿ਥᩣ㈩ᡰ߇࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕߩࠄࠇ
ࠊⴕ߇⸒ഥߥ߁ࠃࠆߥߦ⋉೑ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߊߥߪߢ⋉೑ߩਥᩣᢙዋߩߘ߿␠
ᩣ㈩ᡰ䄰ߪߦ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰߼ߚߩߘޕ䄭޿㜞߇ᕈ⢻นࠆࠇ
ࠆ޿ߡࠇߐછㆬ߇࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕࠆ޿ߡߒ┙⁛ߊߥ߇ଥ㑐ኂ೑ߣᒁข಴✦߿ਥ
ࠍᕈ⢻นࠆࠇ߫ㆬ߇࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕߚߒ┙⁛ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅ
ߎࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈߦળຬᆔ⠪ਃ╙ߪ㒢ᮭછㆬߩ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕ䄰ߦ߼ߚࠆ߼㜞
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣ
છ⽿ߣ㒢ᮭޓ䄭ii䄬
ߔᒰ⋧ߦ૬วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛߇ᒁข಴✦䄰ߪߦ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ
ߣߟ৻ߩઙ᧦ߩ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ߃޿ߣࠆ
ᓎߔߚᨐ߇ળᓎ✦ข࡮ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻߡ޿߅ߦ૬วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߡߒ
ࠄ߃ਈߦળຬᆔ⠪ਃ╙߇㒢ᮭߥ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎߔߚᨐࠍഀᓎࠆߔᒰ⋧ߦഀ
⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߕ߹䄰ߪߢਅએޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ޿ߡࠇ
߇ߥߒセᲧߣഀᓎߔߚᨐ߇ળᓎ✦ข࡮ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻߡ޿߅ߦ૬วߩ㑆
⠨ࠍ߆ࠆ޽߇ⷐᔅࠆࠇࠄ߃ਈߦળຬᆔ⠪ਃ╙߇㒢ᮭߥ߁ࠃߩߤߦ⊛૕ౕ䄰ࠄ
ߎࠆߔ▽᭴ࠍળຬᆔ⠪ਃ╙ߟᜬࠍ㒢ᮭߥ߁ࠃߩߘߢਅߩᴺⴕ⃻䄰ߦᰴޕࠆ߃
଻ᜂߡߞࠃߦછ⽿ߩຬᆔ߇ᕈಾㆡߩ૶ⴕ㒢ᮭߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߆ࠆ߈ߢ߇ߣ
㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰ߪߢਅߩᴺⴕ⃻䄰߫ࠇ޽ߢߩ޿ߥ߈ߢޕࠆ߃⠨ࠍ߆ࠆ߁ࠇߐ
߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߥߦⷐᔅ߇ᩏክߥᩰ෩ߦᏱ䄰߈ᰳࠍઙ᧦ឭ೨ߩ߼ߚࠆߌฃࠍ
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽ߢ
଻ᜂࠆࠃߦછ⽿ߣ㒢ᮭ߈ߴߔਈઃޓԘޓ
 & M 䄭䄬䄰ߪળᓎ✦ข࡮ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪ㓙߁ⴕࠍᒁขA & Mߤߥ૬ว
 䄰߆ࠆߔߦ⺕ߪᚻ⋧ߩᒁขA & M߫ࠇ޽ߢߩ߁ⴕ 䄭䄬 䄰߆߁ߤ߆߁ⴕࠍᒁขA
ᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᢿ್ࠍ 䄰߆ࠆߔ߁ߤࠍଔኻ 䄭䄬
߿࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕോ⽷䄰ߡ޿ߟߦ㗴໧ߩࠄࠇߎߪᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪว႐ߩ
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ߣ␠ળ䄰ࠄ߇ߥᓧࠍജද߿⸒ഥߩ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕߩㇱᄖߤߥ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕോᴺ
ขߩ␠ળ⽎ኻޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᢿ್ߦ↱⥄䄰ࠄ߆ὐⷰߩ⋉೑ߩༀᦨߩਥᩣ
䄰ߡߒᛯㆬࠍᚻ ⋧ᒁข䄰ߦ߁ࠃ߁ㆡߦ⋉೑ߩༀᦨߩਥᩣߩߘߣ␠ળ䄰ߪᓎ✦
ࠅ᛬ 䄰޿ⴕࠍᒁขA & M߫߃วࠅ᛬߇ઙ᧦ 䄰ߒᷤ੤ࠍઙ᧦ᒁขߚ߼฽ࠍଔኻ
ߡ޿߅ߦᒁข಴✦ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔߦ߁ࠃ޿ߥࠊⴕࠍᒁข߫ࠇߌߥࠊว
ᒁข䄰ߒᢿ್ߡ޿ߟߦ㗄੐ߩ䄭䄬ࠄ߆䄭䄬ߩ⸥਄䄰ߦຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߽
ᒰ┙⁛ߪળຬᆔ⠪ਃ╙ߥ߁ࠃߩߘ䄰߫ࠇ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇㒢ᮭࠆߔᷤ੤ߣᚻ⋧
ޕࠆࠇࠄ߃⠨ ߣࠆ߁ߒᦧઍࠍ⢻ᯏߩળᓎ✦ขࠆߌ߅ߦᒁขA & Mߩ㑆⠪੐
ࠃࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ㒢ᮭߩ৻หߣว႐ߩᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛
ⷐᔅࠆ޿ߡߒ᦭߽㒢ᮭࠆߔᛯㆬࠍᚻ⋧ᒁข䄰ߩ䄭䄬⸥਄䄰ߪߦ߼ߚࠆߔߦ߁
ࠍᒁขA & Mߩߣᚻ⋧ߩᄖએਥᩣ㈩ᡰ 䄰߇ળຬᆔ⠪ਃ╙ 䄰߼ߚߩߘޕࠆ޽߇
㒢ᮭࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ᩺ឭߦਥᩣ㈩ᡰ䄰ࠅߚߒតࠍᚻ⋧ߥ߁ࠃߩߘ䄰ߒ⸛ᬌ
ߩᒁข಴✦䄰ߒ߆ߒޕ䄭䄭ࠆ߈ߢ߽ߣߎࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ
ᛯㆬࠍᚻ⋧ᒁขߩ䄭䄬⸥਄ߦળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ࠅߥ⇣ߣว႐ߩOBM䄰ߪว႐
‛ᦧઍ⢻ᯏ䄰߫ࠇ޽߇㒢ᮭߩߡ޿ߟߦ㗄੐ߩ䄭䄬ߣ䄭䄬䄰߽ߡߊߥ߇㒢ᮭࠆߔ
ߒࠄߚ߽ߦਥᩣ㈩ᡰࠍ⋉೑ߥ߈ᄢ߽ࠅࠃᒁข಴✦ޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ࠃߡ߃⠨ߣ
߆ࠆࠇࠊᕁߣ޿ૐߪᕈ⢻นࠆࠇࠄߌߟ⷗߇ળຬᆔ⠪ਃ╙ࠍᚻ⋧ᒁขߩઁࠆ߁
A & M߿ළᄁߩᑼᩣࠆߔ᦭଻ߩᏆ⥄ߡߒ෻ߦᗧߩߘ䄰ߪਥᩣ㈩ᡰޕࠆ޽ߢࠄ
ࠅ㒢޿ߥ߇ᚑ⾥ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߢߩࠆࠇࠄ߃⠨ߣ޿ߥߪߣߎࠆࠇߐ೙ᒝࠍᒁข
ᓧ߇ᚑ⾥ߩਥᩣ㈩ᡰޕ޿ߥߒ⃻ታߪᒁขA & Mߩ␠ળ⽎ኻࠆ޿ߩਥᩣ㈩ᡰ
ᒁขA & Mߦ␠ળࠆ޿ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߦว႐޿㜞߇ᕈታ⏕ਇ߆߁ߤ߆ࠆࠇࠄ
ฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰߼ߚߩߘޕࠆࠇࠊᕁߦ߁ࠃ޿ߥ޿ߪ⠪෼⾈߁ⴕࠍ᩺ឭߩ
✦ߜࠊߥߔ䄰㒢ᮭߩߡ޿ߟߦ䄭䄬ߣ䄭䄬ߩ⸥਄ߦળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߪߦ߼ߚࠆߌ
ߡࠇࠄ߃ਈ߇㒢ᮭࠆߔᷤ੤ࠍ䄭ᩰଔߦ․䄬ઙ᧦ᒁขߣ㒢ᮭࠆߔ⛘ᜎࠍᒁข಴
ߪߢ㗇ᔅߪਈઃߩ㒢ᮭࠆߔᛯㆬࠍᚻ⋧ᒁข䄰ߩ䄭䄬⸥਄䄰߇ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ޿
ኻ䄰ߪߦળຬᆔ⠪ਃ╙߽ߣߊߥዋ䄰߼ߚߩߘޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥ
䄰ߒᷤ੤ࠍઙ᧦ᒁขߣਥᩣ㈩ᡰ䄰ࠄ߆ὐⷰߩ⋉೑ߩༀᦨߩਥᩣᢙዋߣ␠ળ⽎
㒢ᮭࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ⛘ᜎ߫ࠇߔᢿ್ߣ޿ߥߊߒ߹ᦸߪᒁข಴✦ߚࠇߐ᩺ឭ
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ᮭ߁㓹ߢ↪⾌ߩ␠ળ⽎ኻࠍ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕࠆ޽ߩᕈ┙⁛ߦ⥄⁛߇ળຬᆔ⠪ਃ╙
ᮭછㆬߩ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅࠆ޿ߡߒ᦭ࠍ㒢
ળຬᆔ⠪ਃ╙ߦᤃኈ䄰߫ࠇߔ߃ߐߺᦸ߇ਥᩣ㈩ᡰ߿ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪ㒢
ޕࠆ޽ߢⷐ㊀ߪ㒢ᮭછㆬߩ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕോ⽷ߦ․ޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔਈઃߦ
ߚߞᷝߦะᗧߩ⠪↪㓹䄰ߒ޿߈ᄢ߇࿾૛ߩ㊂ⵙߦቯ▚ߩᩰଔᑼᩣߩ␠ળ⽎ኻ
࠼ࠕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔਈઃߦᤃኈޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇߐᔨ ߇ߣߎߔ಴ࠍ⷗ᗧ
ᩣࠆߔቯ▚ߩਥᩣ㈩ᡰ߿␠ળ⽎ኻ䄰ߪߩ޿ߥ޿ߡ߃ਈࠍ㒢ᮭછㆬߩ࡯ࠩࠗࡃ
߆ࠆ޽߇ᖱ੐ࠆ࿎ߣࠆࠇߐᩏ♖ߦ࡯ࠩࠗࡃ࠼ࠕߩ႐┙⊛⠪ਃ╙ࠍߤߥଔ⹏ᑼ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢࠄ
ળຬᆔ⠪ਃ╙ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߽଻ᜂߩᕈಾㆡߩ૶ⴕ㒢ᮭ
޿ߥߪ⸽଻ࠆࠇߐ૶ⴕߦಾㆡ߇㒢ᮭߩߘ䄰ߪߢߌߛࠆ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇㒢ᮭߦ
㑆⠪੐ᒰ┙⁛ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߌઃⵣߩછ⽿ޕࠆ޽ߢࠄ߆
߆ὐⷰߩ⋉೑ߩༀᦨߩਥᩣߣ␠ળ䄰߇ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߪว႐ߩ૬วߩ
੤ޕࠆߥߦߣߎࠆߔᢿ್ࠍ߆߁ߤ߆߁ⴕࠍ૬ว䄰޿ⴕࠍᷤ੤ߣᚻ⋧ᒁข䄰ࠄ
ߒߣᓎ✦ขߡߒኻߦਥᩣ߿␠ળߦ㓙ߩߘ䄰ߢߩߥᓎ✦ขߪߩ߁ⴕࠍᢿ್߿ᷤ
࿃ේ߇ࠇߘ䄰ߪว႐ߚߞ޽߇෻㆑ോ⟵ߦᓎ✦ขޕ䄭ࠆ޿ߡߞ⽶ࠍോ⟵ߩߡ
߁⽶ࠍછ⽿ߒኻߦਥᩣ߿␠ળߪᓎ✦ข䄰߫ࠇ޿ߡߓ↢߇ኂ៊ߦਥᩣ߿␠ળߢ
ಾㆡߩᢿ್߿ᷤ੤ߩ૬ว䄰ࠅࠃߦߌઃⵣߩછ⽿ߣോ⟵ߩᓎ✦ขޕࠆߥߦߣߎ
੐ᒰ┙⁛䄰߇ળຬᆔ⠪ਃ╙ࠆߌ߅ߦᒁข಴✦ޕࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ଻ᜂ߇ᕈ
⠪ਃ╙䄰ߪߦ߼ߚࠆ߃޿ߣࠆߔᒰ⋧ߦળᓎ✦ข࡮ᓎ✦ขࠆߌ߅ߦ૬วߩ㑆⠪
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ᩣᑼ╬ᄁᷰ⺧᳞䄰ࠠ ࡖ࠶ࠪࡘ࡮ࠕ࠙࠻䄰ข✦ᓎߩ⟵ോ䄬࡮ቢ䄭
ߔࠆᓎഀࠍᦼᓙߒߦߊ޿ޕߘࠇߢ߽䄰☨࿖ߢߪᡰ㈩ᩣਥߩା⹺⟵ോ߇޽ࠆߚ
߼ߦ䄰ข✦ᓎߦਇ౏ᱜߥขᒁߩታ⃻ߦදജߔࠆࠃ߁ߦ࿶ജࠍ߆ߌࠆߣᡰ㈩ᩣ
ਥߩ⽿છ߇໧ࠊࠇ߁ࠆߩߢ䄰ኻ⽎ળ␠ߩข✦ᓎߪᡰ㈩ᩣਥߩା⹺⟵ോࠍ᪠ሶ
ߦߒߡ䄰ᡰ㈩ᩣਥߦኻߒߡ৻ቯߩ੤ᷤജࠍ᦭ߔࠆߣᕁࠊࠇࠆޕዋᢙᩣਥߪ䄰
ᡰ㈩ᩣਥߩ⥄೙߿ข✦ᓎߥߤߩ੤ᷤߦ޽ࠆ⒟ᐲᦼᓙߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕ
ߒ߆ߒ䄰⃻࿷ߩᣣᧄߢߪ䄰ᡰ㈩ᩣਥߩ⟵ോߪⷰᔨߐࠇߡ޿ߥ޿䄭ޕਇ౏
ᱜߥଔᩰߢዋᢙᩣਥࠍ✦಴ߒߚᡰ㈩ᩣਥߩ⽿છㅊ෸ߪ࿎㔍ߢ޽ࠆߩߢ䄰ᡰ㈩
ᩣਥߩ⥄Ꮖᛥ೙߽ᦼᓙߒ㔍޿ޕ✦಴ขᒁߩലജߩุቯ߽䄰⃻࿷ߩⵙ್ᚲߩ⠨
߃ᣇ߆ࠄߔࠆߣ䄭䄰࿎㔍ߢ޽ࠆޕ☨࿖ߩࠃ߁ߥ㓸࿅⸷⸩ߩ೙ᐲ߇ߥ޿ߩ
ߢ䄰቟޿ኻଔߢขᒁࠍⴕ޿䄰ଔᩰࠍ੎߁ᩣਥߦߛߌ౏ᱜߥଔᩰࠍᛄ߁ߩ߇ว
ℂ⊛ߥᚢ⇛ߦߥࠆޕኻ⽎ળ␠ߩข✦ᓎ߿╙ਃ⠪ᆔຬળ߽䄰ᡰ㈩ᩣਥߩ⟵ോ߇
ߥ޿ߩߢ䄰ᡰ㈩ᩣਥߦኻߔࠆ੤ᷤജ߇ᒙ޿ߣᕁࠊࠇࠆޕ⃻࿷ߩᣣᧄߢߪ䄰ᡰ
㈩ᩣਥߦኻߔࠆⷙᓞ߇චಽߢߥߊ䄰ᡰ㈩ᩣਥߩ⥄೙ߦ߽䄰ข✦ᓎ߿╙ਃ⠪ᆔ
ຬળߩ੤ᷤߦ߽ᦼᓙߒ㔍޿ߩߢ䄰 MOMࠍ⸳ߌࠆߎߣߦࠃࠅ䄰 ዋᢙᩣਥ߇⥄
ⴡߢ߈ࠆࠃ߁ߦߒߚᣇ߇ࠃ޿ࠃ߁ߦᕁ߁䄭ޕ
MOMߪዉ౉߇ኈᤃߢ޽ࠆޕ╙ਃ⠪ᆔຬળࠍ⸳ߌࠆߩߢ޽ࠇ߫䄰 ⃻࿷ߩᣣ
ᧄߢߪ䄰ኻ⽎ળ␠ߦ␠ᄖ⁛┙ᓎຬ߇චಽߦ޿ߥ޿႐วߪ䄰ߘߩᓎ⋡ࠍᒁ߈ฃ
ߌߡߊࠇࠆㆡછߩ⠪ࠍតߔᔅⷐ߇޽ࠆߒ䄰ᄖㇱߩᆔຬߦႎ㈽ࠍᛄ߁ᔅⷐ߇޽
ࠆޕߘࠇߦኻߒ䄰 MOMߪᡰ㈩ᩣਥ߇ᦸߺߐ߃ߔࠇ߫⾌↪ࠍដߌߕߦන⁛ߢ
◲නߦዉ౉ߢ߈ࠆޕMOMࠍ✦಴ขᒁታᣉߩ᧦ઙߣߒߡ޿ߥ޿႐วߪ䄰 ⵙ್
ᚲߩዅ㊀ࠍฃߌߕ䄰෩ᩰߥክᩏ߇ߥߐࠇࠆߣ⠨߃ࠆߴ߈ߢ޽ࠆ䄭ޕ
㧒㧓ޓੑᲑ㓏ขᒁߩ႐วߩୃᱜߣㅊട᧦ઙ
ߎߎ߹ߢߪ䄰ᡰ㈩ᩣਥ߇ኻ⽎ળ␠ߩข✦ᓎળߣᩣਥ✚ળࠍᡰ㈩ߒߡ߅ࠅ䄰
ᡰ㈩ᩣਥߩߺߢ✦಴ขᒁ߇ታ⃻น⢻ߢ޽ࠆ႐วߦ䄰ⵙ್ᚲߩዅ㊀ࠍฃߌࠆߚ
߼ߦᔅⷐߣߐࠇࠆߴ߈᧦ઙࠍ䄰✦಴ว૬ࠍᔨ㗡ߦ⟎޿ߡ⠨߃ߡ߈ߚޕÖ. %ߢ
ㅀߴߚࠃ߁ߦ䄰✦಴ขᒁߩᚻᴺ߇⇣ߥߞߡ޿ߡ߽䄰ข✦ᓎߩ⟵ോ㆑෻ߩ᦭ή
ߩክᩏᣇᴺߪหߓࠃ߁ߦ⠨߃ࠆߴ߈ߢ޽ࠅ䄰ⵙ್ᚲߩዅ㊀ࠍฃߌࠆߚ߼ߩ೨
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޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߓห䄰ߕࠄࠊ߆߆ߦ૗ᅤᴺᚻߩᒁข಴✦䄰߽ઙ᧦ឭ
಴✦ޕࠆ޽ߢߩࠆߔߦߓหࠍ࡞ࡌ࡟ߩ⼔଻ߩਥᩣᢙዋ䄰ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕࠆ
ߢᒁขߩ㓏Ბੑߡߖࠊวߺ⚵ࠍᴺᚻߩ಴✦ߩਥᩣሽᱷߣߌઃ⾈㐿౏䄰߇ᒁข
Ბߦ߁ࠃߓหߣ૬ว಴✦䄰ߡ⷗ߣߩ߽ߩ૕৻ࠍᒁขߩߟੑ䄰߽ว႐ࠆࠇࠊⴕ
߫ߖߚḩࠍઙ᧦ߩቯ৻䄰߽ว႐ߩᒁข㓏Ბੑޕࠆ޽ߢ߈ߴ߁ⴕࠍᩏክߥ⊛㓏
ߩਥᩣᢙዋ䄰ߪઙ᧦ߩ߼ߚߩߘ䄰ࠅ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ
ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߓหߣว႐ߩ૬ว಴✦䄰߁ࠃ޿ߥࠄߥ⇣߇࡞ࡌ࡟ߩ⼔଻
಴✦䄰ߪߦ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙߦว႐ߩᒁข㓏Ბੑ䄰߼ߚߩߘޕࠆ޽
ᒁขߢᘒ⁁ߚࠇߐ᡼⸃ࠄ߆㈩ᡰߩਥᩣ㈩ᡰ߇␠ળ⽎ኻ䄰ߦ᭽หߣว႐ߩ૬ว
࠻࠶ࡒࠦߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪߦ߼ߚߩߘ䄰ࠅ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ߃޿ߣߚࠇࠊⴕ߇
ࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇㈩ᡰ⣕ߩ࡞ࡌ࡟ਥᩣ䄰㈩ᡰ⣕ߩ࡞ࡌ࡟ᓎ✦ข䄰࠻ࡦࡔ
⟎ߦ㗡ᔨࠍ૬ว಴✦ࠆࠇࠊⴕߢᒁขߩ࿁䄰ߪߢ߹ߎߎ䄰ߛߚޕࠆ޽ߢ߈ߴ
⼏ߩߢ߹ࠇߎ䄰ߢߩߚ߈ߡ߃⠨ࠍઙ᧦ឭ೨ߩ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙߡ޿
ᔅ߇ᱜୃߩᐓ⧯䄰ࠅ޽߇ࠈߎߣ޿ߥࠄ߹ߪߡ޽߹߹ߩߘߪߦᒁข㓏Ბੑߪ⺰
ಣኻ߽ߦ㗴໧ߩ᦭࿕ߦᒁข㓏Ბੑࠆߔ⟎೨ࠍߌઃ⾈㐿౏䄰ߦࠄߐޕࠆ޽ߢⷐ
ޕࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔ
ߡߞߥ⇣߇ᴺᚻߩᒁข಴✦䄰ߦ߁ࠃߚߴㅀߦᣢޕࠆ޽ߢᱜୃߥⷐᔅ䄰ߕ߹
ࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙߦว႐ߩᒁข㓏Ბੑ䄰ߢߩߥ߈ߴࠆ߃⠨ߦ߁ࠃߓห߽
ߩ╬หߣઙ᧦ឭ೨ߩ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙߦว႐ߩ૬ว಴✦䄰ߪߦ߼ߚ
ᚻߩᣉታߩᒁข㓏Ბੑ䄰ߦ߼ߚߩߘޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ઙ᧦
䄰ߣ⚵઀ߥ߁ࠃࠆߥߦߓหߦ⊛⾰ታߣ⛯ᚻߩ૬วࠆࠇࠊⴕߢᒁขߩ࿁ ߇⛯
䄰߁޿ߣઙ᧦ߩ߼ߚࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ᡼⸃ࠄ߆㈩ᡰߩਥᩣ㈩ᡰ߇␠ળ⽎ኻ
ޕ䄭ࠆ޽߇ⷐᔅࠆ߃⠨ࠍߣߎߩߟੑ
⾥ߩળ✚ਥᩣߣળᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ࠅߥ⇣ߣ૬ว䄰ߪว႐ߩߌઃ⾈㐿౏
߁ࠃߓหߣ⛯ᚻߩ૬ว߇⛯ᚻߩᣉታߩᒁข㓏Ბੑޕ޿ߥ޿ߡࠇߐߣⷐᔅߪᚑ
߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇⚵઀ࠆߔᦧઍࠍࠄࠇߘ䄰ߦ߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆߥߦ
޿ߡࠇߐߣⷐᔅߪᚑ⾥ߩળᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻߪߦᣉታߩߌઃ⾈㐿౏ޕࠆ޽ߢ
᣿⴫ࠍ⷗ᗧߩኻ෻䄰┙ਛ䄰ᅑផߡ޿ߟߦߌઃ⾈㐿౏ߪ␠ળ⽎ኻ䄰ߩߩ߽޿ߥ
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䄭ቢ࡮䄬ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰࠻࠙ࠕ࡮ࡘࠪ࠶ࡖ 䄰᳞ࠠ⺧ᷰᄁ╬ᑼᩣ
ߎ޿ߥࠊⴕࠍߌઃ⾈㐿౏䄰ࠅ㒢޿ߥ߇䄭ᅑផ൐ᔕ䄬ᚑ⾥ߩળᓎ✦ขޕ䄭ࠆߔ
ᓎ✦ขࠆߌ߅ߦ૬ว䄰ߢߣߎࠆߔ᧤⚂߼੍ߦ೨ᣉታᒁข಴✦߇ਥᩣ㈩ᡰࠍߣ
᣿⴫⷗ᗧߡ޿ߟߦߌઃ⾈㐿౏䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᦧઍࠍ⼏᳿ߩᚑ⾥ߩળ
߹߹ߩߘ䄰ߢߩࠆ޿ߡߌฃߊᒝࠍ㗀ᓇ࡮㈩ᡰߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪળᓎ✦ขࠆߔࠍ
ࠇߎޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ㊀ዅࠍ⷗ᗧߩળᓎ✦ขߪߢ
᳿ᕁᗧߩ␠ળ⽎ኻߦߕߌฃࠍ㗀ᓇ࡮㈩ᡰߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߦ߁ࠃߚ߈ߡߴㅀߢ߹
ᨐࠍ⢻ᯏߥ⊛ᦧઍߩળᓎ✦ข߇ળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߦ߼ߚࠆ߃޿ߣߚࠇߐߥ߇ቯ
╙ߚࠇߐਈઃࠍ㒢ᮭߥⷐᔅ䄰ࠇߐᚑ᭴ߢຬᆔࠆ޽ߩᕈ┙⁛ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔߚ
߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⼏᳿ࠍᅑផߩ൐ᔕ߇ળᓎ✦ข䄰ߢ਄ߚᓧࠍᚑ⾥ߩળຬᆔ⠪ਃ
߆߆߽ߦߩ޿ߥ߇ᚑ⾥ߩળຬᆔ⠪ਃ╙ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ
ឭ೨ߩ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰ߪว႐ࠆ޿ߡߒ⼏᳿ࠍᅑផߩ൐ᔕ߇ળᓎ✦ข䄰ߕࠄࠊ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߌฃࠍᩏክߥᩰ෩䄰߈ᰳࠍ
߳ߌઃ⾈㐿౏ߩਥᩣ䄰߇޿ߥⷐᔅߪᚑ⾥ߩળ✚ਥᩣ䄰ߪว႐ߩߌઃ⾈㐿౏
⢻ᯏࠍ⼏᳿ᚑ⾥ߩળ✚ਥᩣ߇൐ᔕߩ߳ߌઃ⾈㐿౏䄰ߢߩࠆ޽ߢⷐᔅ߇൐ᔕߩ
⸃߇ਥᩣࠄ߆㈩ᡰߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߦ᭽หߣߩߚߴㅀߢ߹ࠇߎޕࠆ߁ߒᦧઍߦ⊛
ߟࠍઙ᧦ߦߌઃ⾈㐿౏ߩ߼ߚ߁ⴕࠍᒁข಴✦䄰ߦ߁ࠃࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇߐ᡼
ߌઃ⾈㐿౏ࠅ㒢޿ߥߒ൐ᔕߦߌઃ⾈㐿౏߇ᢙඨㆊߩᮭ᳿⼏ߩਥᩣᢙዋ䄰ߡߌ
ᔅ߇ߣߎࠆߔ᧤⚂߼੍ߦ೨ᆎ㐿ᒁข಴✦߇ਥᩣ㈩ᡰࠍߣߎ߁޿ߣ޿ߥࠊⴕߪ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐ
ࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᣇਔߩᚑ⾥ߩળ✚ਥᩣߣᚑ⾥ߩળᓎ✦ขߪߦࠆࠇࠊⴕ߇૬ว
✦ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ᚑ⾥ߩᣇਔ߽ว႐ߩᒁข㓏Ბੑ䄰ߢߩ
ਃ╙䄰ߦ߁ࠃߓหߣว႐ߩ૬ว಴✦䄰߽ว႐ࠆࠇࠊⴕߢᒁข㓏Ბੑ߇ᒁข಴
ߡߒ൐ᔕߦߌઃ⾈㐿౏߇ᢙඨㆊߩᮭ᳿⼏ߩਥᩣᢙዋ䄰ࠅ޽߇ᚑ⾥ߩળຬᆔ⠪
ߦ೨ᆎ㐿ᒁข಴✦߇ਥᩣ㈩ᡰࠍߣߎ߁޿ߣ߁ⴕࠍᒁข಴✦䄰ࠅ㒢ߦว႐ࠆ޿
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽ߢⷐᔅ߇ߣߎࠆ޿ߡߒ⴫౏䄰ߒ⚂⏕߼੍
ㅊߦࠄߐߪว႐ࠆࠇࠊⴕߢᒁข㓏Ბੑ߇ᒁข಴✦ޕࠆ޽ߢઙ᧦ടㅊ䄰ߦᰴ
߇ⷐᔅࠆߔಣኻߦ㗴໧ߩᕈ࿶ᒝߩ᦭࿕ߦߌઃ⾈㐿౏ޕࠆ޽ߢⷐᔅ߇ઙ᧦ߩട
ว႐߁ⴕࠍߌઃ⾈㐿౏߇ਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪᕈ࿶ᒝߩߌઃ⾈㐿౏ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆ޽
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ߩࠆ޽ߢ㗴໧ࠆ߁ߓ↢߽ߡߞ޽ߢว႐߁ⴕ߇⠪෼⾈ߚߒ┙⁛䄰ߊߥߢߌߛ
ߣⷐᔅߦᏱߦ߼ߚߩ⼔଻ਥᩣߩ␠ળ⽎ኻߩߌઃ⾈㐿౏ߪಣኻߩ߳ᕈ࿶ᒝ䄰ߢ
ߩߌઃ⾈㐿౏ߩ㓏Ბ৻╙䄰ߦ߁ࠃ޿ߥߓ↢߇ᕈ࿶ᒝޕࠆ޽ߢ⟎ភ߈ߴࠆࠇߐ
߇ߌઃ⾈㐿౏䄰ߒቯ⸳ߦߓหߪ㗵ߩଔኻߩ಴✦ߩਥᩣሽᱷߩ㓏Ბੑ╙ߣᩰଔ
ᔅࠆ޿ߡߒ⴫౏࡮⚂⏕ࠍߣߎ߁޿ߣ߁ⴕࠍᒁขߩ㓏Ბੑ╙ߦߋߔᓟߚߒഞᚑ
ߌઃ⾈㐿౏ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪว႐ߩᒁข㓏Ბੑޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆߥߦⷐᔅߦ⊛ടㅊ߇ઙ᧦߁޿ߣ෰㒰ᕈ࿶ᒝߩ᦭࿕ߦ
ᩏክߩ㕙஥⊛૕ታ䄾ᩏክߩ㓏Ბੑ╙ .(
࠶ࡒࠦߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪߦ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰ߦ߁ࠃߚߴㅀߢ& .Öǽ
ࠍઙ᧦ߩߟਃ߁޿ߣ㈩ᡰ⣕ߩ࡞ࡌ࡟ਥᩣ䄰㈩ᡰ⣕ߩ࡞ࡌ࡟ᓎ✦ข䄰࠻ࡦࡔ࠻
ࠆ޿ߡࠇߐߚḩߡో߇ઙ᧦ߩࠄࠇߎޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ⷐᔅߔߚḩ
߃⠨ߣࠆߔᒰ⋧ߦ䄭૬ว䄬ᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ߪᒁข಴✦ߩߘ䄰ࠄߥ
 䄭૬ว䄬 ᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰߽ή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߢߩࠆࠇࠄ
ߴࠆࠇߐᩏክߢᴺᣇߓหߣᴺᣇࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ขߡ޿߅ߦ
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੺ߥ⊛૕ታߪᚲ್ⵙ䄰߃⠨ߣߚߒߚᨐࠍോ⟵ߪᓎ✦ข䄰ࠅ㒢޿ߥߢℂวਇߊ
ߌߥ޿ߡߒߚḩࠍઙ᧦߽ߢߟ৻߆ࠇߤ䄰ߒ߆ߒޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃បߒᏅࠍ౉
ߪߣࠆ޿ߡߒᒰ⋧ߦ䄭૬ว䄬ᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ߪᒁข಴✦ߩߘ䄰߫ࠇ
᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߕ߈ߢߪߣߎࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰ߢߩ޿ߥ߃޿
䄰ߦว႐ࠆߌฃࠍᩏክߥᩰ෩䄰ߪߢਅએޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆࠇߐᩏክߦᩰ෩ߪή
ޕߊ޿ߡ߃⠨ࠍ߆߈ߴࠆࠇߐᩏክߦ߁ࠃߩߤ߇ή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข
޿߇ᓎ✦ขࠆߔછ౗ࠍᓎ✦ขߩਥᩣ㈩ᡰߣᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߦ␠ળ⽎ኻ
ડ䄰ߖߐടჇࠍ୯ଔᬺડ䄰ߪᓎ✦ขછ౗䄰ߦ߁ࠃߚߴㅀߦᣢޕࠆ޽߇ว႐ࠆ
౏䄬ᒁขߥ߁ࠃ߁วߌಽߢ䄾 ߢ㑆ߩਥᩣᢙዋߣਥᩣ㈩ᡰࠍಽടჇߩ୯ଔᬺ
✦ߥᱜ౏ߪᓎ✦ขછ౗ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣࠆ޽߇ോ⟵߁ⴕࠍ䄭ᒁข಴✦ߥᱜ
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޿ߡࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏䄰ߢߩࠆ޽߇ോ⟵ࠆߔ⃻ታࠍᨐ⚿߁޿ߣᒁข಴
✦䄰ߕ߹䄰ߪᚲ್ⵙ䄰߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆ޽߇෻㆑ോ⟵䄰ࠄߥߚߞ߆ߥ
ߒടჇޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᢿ್ࠍ߆ࠆߔടჇ߇୯ଔᬺડߩ␠ળ⽎ኻࠅࠃߦᒁข಴
ⵙ䄰ߦᰴޕࠆߥߦߣߎࠆ޽߇෻㆑ോ⟵ߦᓎ✦ข䄰߫ࠇ޽ߢߩߚߒᢿ್ߣ޿ߥ
ߒടჇ߇୯ଔᬺડߌߛࠇߤ䄰ߪว႐ߚߒᢿ್ߣࠆߔടჇ߇୯ଔᬺડ䄰ߪᚲ್
ࠃࠆߌಽߢ 䄾 ߢ㑆ߩਥᩣᢙዋߣਥᩣ㈩ᡰࠍಽടჇߩߘ䄰ߒቯ▚ࠍ߆ࠆ߁
ᩰଔߥᱜ౏ߣᩰଔߩᒁข಴✦ߩታ⃻䄰ߢ਄ߚߒቯ▚ࠍ䄭ᩰଔߥᱜ౏䄬ᩰଔߥ߁
෻㆑ോ⟵ߦᓎ✦ข䄰߫ࠇ޽ߢߩ޿቟߇ᣇߩᩰଔߩታ⃻ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆߴᲧࠍ
ࠍᢿ್ߩᓎ✦ขߢᢿ್ߩᚲ್ⵙ䄰ว႐ߩᓎ✦ขછ౗ޕ䄭ࠆߥߦߣߎࠆ޽߇
ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇࠄ޿↪߇ᴺᚻᩏክߥ⊛⟎ઍᢿ್ߥ߁ࠃࠆ߃឵߈⟎
߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏䄰ߪ䄭ᓎ✦ขછ౗㕖䄬ᓎ✦ข޿ߥ޿ߡߒછ౗
߇⃻ታߩᨐ⚿߁޿ߣᒁข಴✦ߥᱜ౏ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ߁⽶ࠍോ⟵ࠆߔߦ
ߣߎࠆߔࠍജദߥ⊛ℂวߦ߼ߚࠆߔ⃻ታࠍᨐ⚿䄰ߊߥߪߢߩࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞
ⴕ߇ᒁข಴✦ߢᩰଔߥᱜ౏ߦ⊛ᓟ੐߇ᚲ್ⵙ䄰߼ߚߩߘޕࠆ޿ߡࠇࠄ߼᳞߇
⊛ℂวߦ߁ࠃࠆࠇߐߥ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏䄰߽ߡߒߣߚߒᢿ್ߣ޿ߥ޿ߡࠇࠊ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥߪ෻㆑ോ⟵䄰߫ࠇ޿ߡߒࠍജദߥ
␠ળ⽎ኻࠆߔ࿷ሽ߇ਥᩣ㈩ᡰ䄰߫߃଀ޕ߁ࠃߺߡ߃⠨ߡߍ᜼ࠍ଀ߥ⊛૕ౕ
߽ᓎ✦ขߩਥᩣ㈩ᡰߪAޕࠆߔߣࠆ޿߇ᓎ✦ขߩੱ ߩE 䄰D 䄰C 䄰B 䄰A 䄰ߦ
✦ขⴕၫോᬺ޿ߥ޿ߡߒߪછ౗ߩᓎ✦ขߪCߣBޕࠆ޽ߢᓎ✦ขછ౗ࠆߨ౗
ࠄ߼᳞ߢ⒟ⷙߩᚲᒁขຠ໡Ⲣ㊄ߢᓎ✦ขᄖ␠ߩ਄ᴺ␠ળߪEߣDޕࠆ޽ߢᓎ
޽ߢᓎ✦ขࠆ޽߽ᕈ┙⁛ߩࠄ߆ᒁข಴✦߿ਥᩣ㈩ᡰߟ߆䄰ߢຬᓎ┙⁛ࠆࠇ
ⴕ߇ᒁข಴✦ߢ␠ળ⽎ኻߥ߁ࠃߩߎޕࠆ޽߽ߢຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙ߪEޕࠆ
್ⵙ䄰ߦ߼ߚߚߞ߆ߥ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߇㒢ᮭߥಽචߦળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߇ߚࠇࠊ
ޕࠆߔߣߚߞߥߦߣߎࠆߌฃࠍᩏክߥᩰ෩䄰ߕ߈ߢ߇ߣߎࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ
ޕ߆߈ߴࠆࠇߐᢿ್ߦ߁ࠃߩߤߪή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ว႐ߩߎ
ߩAޕࠆ޽߇ോ⟵߁ⴕࠍᒁข಴✦ߥᱜ౏䄰ߢߩࠆ޿ߡߒછ౗ࠍᓎ✦ขߪA
ᔅࠆߔᢿ್ࠍᕈᱜ౏ߩᒁข಴✦ߪᚲ್ⵙ䄰ߦ߼ߚࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵
ᱜ౏ਇ䄰ߒᩏክࠍ䄭ᩰଔߦ․䄬㕙஥ߥ⊛૕ታߩᒁข಴✦߇ᚲ್ⵙޕࠆ޽߇ⷐ
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ޕ䄭ࠆߥߦߣߎࠆ޽߇෻㆑ോ⟵ߦA䄰߫ࠇߔᢿ್ߣߚߞ޽ߢᒁขߥ
ࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏䄰ߢߩ޿ߥߪߢᓎ✦ขછ౗ߪCߣB
ߒߣߚߒᢿ್ߣࠆ޽ߢᒁขߥᱜ౏ਇߪᒁข಴✦߇ᚲ್ⵙޕࠆ޿ߡߞ⽶ࠍോ⟵
ࠅ޽ߢᓎ✦ขౝ␠ߪCߣBޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆߥߣ෻㆑ോ⟵ߢߌߛࠇߘ䄰߽ߡ
ᆔ⠪ਃ╙䄰߿⼏᳿ળᓎ✦ขߩ㓙ࠆߔ⟎⸳ࠍળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߢߩ޿ߥ߇ᕈ┙⁛
⼏᳿ߩળᓎ✦ขߩ߼ߚࠆߔߣቯ᳿ߥ⊛⚳ᦨߩߡߒߣ㑐ᯏߩ␠ળࠍᢿ್ߩળຬ
ߔߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏䄰ߪߢ႐┙ߩCߣBޕ޿ߥ߈ߢടෳ߽ߦ
౏䄰߫ࠇ޿ߢ޿ߥߒ߽૗䄰ߪᏱㅢ䄰ߢߩ޿ߥߪߣߎࠆ߈ߢߦ⊛ᭂⓍߦ߼ߚࠆ
ߒޕࠆࠇࠊᕁߣ޿ߥߪߣߎࠆߔ෻ߦോ⟵ࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ
ࠆߔᢿ್ࠍ㕖ᤚߩᒁข಴✦ߚࠇࠄ߼᳞ࠄ߆ળຬᆔ⠪ਃ╙߇B䄰߫߃଀䄰ߒ߆
╙䄰ߦ࡞ࡑ࡯ࠜࡈࡦࠗ䄰ߢᄖએ႐ߩળᓎ✦ข䄰ࠅߚߒ㓝ࠍႎᖱߥⷐᔅߦ߼ߚ
޿ߡߌ߆ࠍജ࿶䄰ࠅߚߒࠍ␜ᜰߥޘ᭽ߡ޿ߟߦᒁข಴✦ߦຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ
౏䄰߃޿ߣࠆ޿ߡߞⴕࠍὑⴕࠆ߁ߒኂࠍᕈᱜ౏ߩᒁขߪB䄰ߪว႐ߚߒࠅߚ
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ߚࠆߔߦቯ᳿ߩߡߒߣ㑐ᯏߩ␠ળࠍᢿ್ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߣ⼏᳿ળᓎ✦ขߩ
⼏᳿ߩળᓎ✦ข䄰ߪE䄰ߦࠄߐޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔടෳߦ⼏᳿ળᓎ✦ขߩ߼
ਃ╙䄰ߢౝ࿐▸ߩ㒢ᮭߚࠇࠄ߃ਈߢ⼏᳿ߩળᓎ✦ข䄰ߊߥߢߌߛࠆߔടෳߦ
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ടߦ⼏᳿ળᓎ✦ขߩ߼ߚࠆߔߦቯ᳿㑐ᯏߣ⟎⸳ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ߪEߣD
߼ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏߇⼏᳿ߩࠄࠇߎ䄰ߢߩࠆ޿ߡߞࠊ
ߎࠆࠇߐᩏክߡ޿ߟߦ䄭〈⋙࡮છㆬߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߁޿ߣ߆ߚࠇߐߥߦ
ߥછㆡਇߦ߆ࠄ᣿ߡߒߣຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߫߃଀䄰߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣ
߆߆߽ߦߩࠆ޽ߢℂวਇߦ߆ࠄ᣿߇ᢿ್ߩળຬᆔ⠪ਃ╙䄰ࠅߚ޿ߢࠎㆬࠍ⠪
಴✦ߥᱜ౏䄰ߪߦว႐ࠆ޿ߡߒࠍ⼏᳿ࠆߔᛯណߡߒߣᢿ್ߩળᓎ✦ขߕࠄࠊ
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ߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏߇㒢ᮭߩߘ䄰ߢߩࠆࠇࠄ㒢ߦ࿐▸ߩ㒢ᮭߚ
߃଀ޕࠆߥߦߣߎࠆࠇߐᩏክ߇߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡࠇߐ૶ⴕߦ⊛ℂวߦ߼ߚࠆߔ
ᮭࠆߔ↳╵ߦળᓎ✦ขߒᢿ್ߡ޿ߟߦᕈᱜ౏ߩᒁข಴✦ߦળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߫
ߚࠆߔߦ߁ࠃࠆࠇࠊⴕ߇ᒁขߥᱜ౏ޕ߆߁ߤߪว႐޿ߥ޿ߡࠇࠄ߃ਈ߆ߒ㒢
ᱜ౏ࠄߥᱜ౏䄰ߒᢿ್ࠍᕈᱜ౏ߩᒁข಴✦䄰ߪߩࠆ߈ߢߢౝ࿐▸ߩ㒢ᮭߦ߼
౏ޕࠆ޽ߢߌߛߣߎࠆߔࠍ↳╵ߩߣ޿ߥߢᱜ౏ࠄߥ޿ߥߢᱜ౏䄰ߩߣࠆ޽ߢ
ߥߪ෻㆑ോ⟵߫ࠇ޿ߡߒࠍജദߥ⊛ℂวߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߔᢿ್ࠍ߆߁ߤ߆ᱜ
ᱜ౏ਇߪઙ᧦ߩᒁข಴✦䄰߇ળຬᆔ⠪ਃ╙䄰߫߃଀ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿
ਥᩣ㈩ᡰ䄰ߕࠄࠊ߆߆߽ߦߚߒ↳╵ߦ߁ࠃߩߘ߽ߦળᓎ✦ขߒᢿ್ߣࠆ޽ߢ
ว႐ߚߒᢿ್ߣࠆ޽ߢᱜ౏ਇߪᒁข಴✦ߩߘ߇ᚲ್ⵙ䄰ߒⴕᒝࠍᒁข಴✦߇
߁ࠃ޿ߥࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ߥᱜ౏ਇ䄰ߡߒߣຬᆔߩળຬᆔ⠪ਃ╙ޕ߆߁ߤߪ
ߞⴕࠍߣߎߥ⢻นߢౝ࿐▸ߩ㒢ᮭ䄰ࠅ߅ߡߒ↳╵ߣࠆ޽ߢᱜ౏ਇ߇ઙ᧦䄰ߦ
ޕ䄭ࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥߪ෻㆑ോ⟵ߦE䄰ߢߩࠆ޿ߡ
ଥ㑐ߩߣઙ੐ቯ᳿ᩰଔ .*
ขߩ␠ળ⽎ኻ䄰ߡ޿߅ߦᒁข಴✦ߩਥᩣᢙዋࠆࠃߦਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪߢ߹ߎߎ
߁ࠃߚߴㅀߦᣢޕߚ߈ߡ߃⠨ߡ޿ߟߦᴺᣇࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦
߈ߴߔࠍᩏክߥ⊛㓏Ბ䄰ߡߒ⋡⌕ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߩᒁข಴✦䄰ߪᚲ್ⵙ䄰ߦ
ᩏክߢ߆߁ߤ߆ࠆ߃޿ߣࠆߔᒰ⋧ߦ૬วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛߇ᒁข಴✦ޕࠆ޽ߢ
૕ታ䄰ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃ᄌࠍߐᩰ෩ߩᩏክ䄰ߌಽ޿૶ࠍᴺᣇ
ޕࠆ޽ߢ߈ߴߔᢛ⺞ࠍᐲ⒟ߩ౉੺ߩᚲ್ⵙߩ߳䄭ᩰଔߦ․䄬㕙஥⊛
ઙ੐ߚࠇߐ෸ㅊ߇છ⽿ߩᓎ✦ขࠆߌ߅ߦᒁข಴✦ߢᚲ್ⵙߩᧄᣣߢ߹࿷⃻
ᩏክߦ߁ࠃߩߤࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข߇ᚲ್ⵙߩᧄᣣ䄰䄭ߢߩ޿ߥߪ
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ߣࠆ߃ᄌࠍᴺᣇᩏክ䄰ߡߒ⋡⌕ߦ㕙஥⊛⛯ᚻ䄰ߒ߆ߒޕ޿ߥࠄ߆ಽߪ߆ࠆߔ
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޿૶ࠍᴺᣇᢿ್䄰ߡߒ⋡⌕ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߩᒁข಴✦䄰ߩߩ߽ࠆߥ⇣ߪ㘃⒳
㜞ᦨޕࠆ޽ߢࠄ߆ߚࠇ౉ࠅขࠍᣇ߃⠨߁޿ߣࠆ߃ᄌࠍᐲ౉੺ߩᚲ್ⵙ䄰ߌಽ
ᴺ␠ળߡ޿߅ߦᒁข㓏Ბੑߩ߼ߚߩ಴✦ߩਥᩣᢙዋࠆࠃߦਥᩣ㈩ᡰ䄰ߪⵙ
ߦ⛯ᚻߥᱜ౏䄰ߢ䄭ઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫߚࠇࠊ੎߇ᩰଔᓧขߩ᧦ 
ߚߒᗧวߩ஥෼⾈ߣ␠ળ⽎ኻ䄰ߪว႐ࠆ߃޿ߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ᒁข಴✦ࠅࠃ
ᩰଔޕߚߒߣ޿ߥߪߣߎࠆ߃឵߈⟎ߢᩰଔࠆߔቯ▚ߩᚲ್ⵙ䄰ߒ㊀ዅࠍᩰଔ
ᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰߽ቯ▚ߩᩰଔߥᱜ౏ࠆߌ߅ߦ್ⵙ߁੎ࠍ
ߩᩰଔ䄬ᕈᱜ౏ߩวഀ㈩ಽߩಽടჇߩ୯ଔᬺડࠆ߁ߓ↢ࠅࠃߦᒁข಴✦䄰߽
੐ߩ෸ㅊછ⽿ߩᓎ✦ข䄰ߢߩࠆ޽߇ಽㇱࠆߔㅢ౒ߢὐ߁޿ߣᢿ್ߩ䄭ᕈᱜ౏
ઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ䄰߽ߦว႐ࠆࠇࠊ੎߇ή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ขߢઙ
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౏ߥ⊛૕ታߢᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߚߒ␜߇ⵙ㜞ᦨߢઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ
㜞ᦨ䄰ߒ߆ߒޕࠆ߈ߢᚑ⾥ߪߦᣇ߃⠨߁޿ߣࠆߔᦧઍࠍ䄭ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄬ᕈᱜ
ࠇࠄࠇ౉ࠅขߦ⊛㕙ోߦᴺᣇᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߪᣇ߃⠨ߩⵙ
ଔߚߒᗧวߩ⠪੐ᒰߡ޿߅ߦᒁข಴✦䄰ߪᣇ߃⠨ߩⵙ㜞ᦨޕ޿ߥߪߢ߈ߴࠆ
߆޿✭߇ᣇ߃⠨ߩ⛯ᚻߥᱜ౏䄰ࠆߥߣઙ᧦ឭ೨ߩ߼ߚࠆߔ㊀ዅ߇ᚲ್ⵙࠍᩰ
วߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߦઙ᧦ߩ߼ߚࠆ߃޿ߣ⛯ᚻߥᱜ౏䄰ߪⵙ㜞ᦨޕࠆ޽ߢࠄ
䄰ߪߢਅએޕ޿ߥ߃޿ߪߣࠆ޿ߡ߼᳞ࠍઙ᧦ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆ߃஻ࠍ⾰ታߩ૬
ࠅขߦᴺᣇᩏክߩή᦭ߩ෻㆑ോ⟵߇ᴺᣇᢿ್ߩᩰଔߥᱜ౏ߩߢઙ੐ቯ᳿ᩰଔ
ⵙ㜞ᦨઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ䄰ߢ਄ߚߴㅀࠍߣߎ޿㜞߇ᕈ⢻นࠆࠇࠄࠇ౉
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ᕈ⢻นߩᬀ⒖ߩᴺᣇᢿ್ޓ㧓㧒
ଔᬺડߩ␠ળ⽎ኻࠆ߁ߓ↢ߡߞࠃߦᒁข಴✦䄰ߪ㗴໧ߥ⊛ᔃਛߩᒁข಴✦
㗴໧߁޿ߣ߆߈ߴߔ㈩ಽߦ߁ࠃߩߤߢ㑆ߩਥᩣᢙዋߣਥᩣ㈩ᡰࠍಽടჇߩ୯
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ଔኻߩᒁข಴✦䄰ߦ߽ߣ䄰ߪ್ⵙߩ෸ㅊછ⽿ߩᓎ✦ข䄰ߣ್ⵙ߁੎ࠍᩰଔ
┙↳ߩቯ᳿ᩰଔߩ᧦  ᴺ␠ળ߿᳞⺧ข⾈ᑼᩣޕࠆ߁ࠅߥߦ㗴໧߇ᕈᱜ౏ߩ
ಽ䄰ࠅ޽߇ⷐᔅࠆ߼᳿ߦᗧ৻ࠍᩰଔߥᱜ౏䄰ߪߢ್ⵙ߁੎ࠍᩰଔߥ߁ࠃߩߡ
ߩᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻޕࠆߥߦ㗴໧߇ߩ߽ߩߘ䄭ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄬ᕈᱜ౏ߩวഀ㈩
㈩ಽ䄬ᩰଔߦ㓙ࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰ߪว႐ࠆߔ෸ㅊࠍછ⽿
ⵙߚߒ␜ࠍኈౝߩോ⟵ߩᓎ✦ขࠆߌ߅ߦᒁข಴✦ޕࠆ߁ࠅߥߦ㗴໧߇䄭วഀ
 䄰߇޿ߥߪߢ߆ࠄ᣿߆ࠆ޿ߡ߃⠨ߦ߁ࠃߩߤ߇ᚲ್ⵙ䄰ߢߩ޿ߥߪᢿ್ߩᚲ್
ߌ߅ߦ㕙႐ߩOBM䄰ߚߒ␜߇ⵙ㜞੩᧲ߢઙ੐ࠬࠣࡦࠖ࠺࡞࡯ࡎ࡮ࠬ ࠢ࠶࡟
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ᱜ౏䄰ߢߩࠆߥߦߣߎ߁⽶ࠍ䄭ോ⟵ォ⒖୯ଔᱜ౏䄬ോ⟵ࠆߔォ⒖ࠍ୯ଔᬺડߥ
ߥߦ㗴໧߇ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߦ߼ߚࠆߔᢿ್ࠍ߆߁ߤ߆ߚߒォ⒖ࠍ୯ଔᬺડߥ
߇ᚲ್ⵙ䄰ߪߢⵙ㜞੩᧲ߩઙ੐ࠬࠣࡦࠖ࠺࡞࡯ࡎ࡮ࠬ ࠢ࠶࡟䄰ߦ㓙ታޕ䄭ࠆ
䄰ࠇߐߦ㗴໧ធ⋥߇ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄰ߦ㓙ࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ✦ข
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ⵙޕࠆ޽ߢ㔍࿎ߪߩࠆߔቯ▚ធ⋥߇ᚲ್ⵙࠍ䄭ᩰଔߥᱜ౏䄬วഀ㈩ಽߥᱜ౏
ቯ㒢ࠍ㕙႐޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥ߹⚵ࠅขߦ䄭ᕈᱜ౏ߩᩰଔ䄬㗴໧ߩ㈩ಽ䄰߇ᚲ್
䄰ߪߢᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ޕ䄭ࠆ޽ߢ߽ߣߞ߽ߪߩࠆ߃⠨ߣ޿ߚߒ
ಽߥᱜ౏ޕ޿ߔ߿ߒൻᒰᱜࠍߣߎ޿ࠃߡߊߥ߹⚵ࠅขߦ㗴໧ߩ㈩ಽ߇ᚲ್ⵙ
ᷤ੤߇⠪੐ᒰ䄰ߊߥߪߢߩࠆ߃⠨ߣࠆߔ᳞តࠍࠇߘߡߞ޽߇ߩ߁޿ߣวഀ㈩
ޕࠆ޽ߢࠄ߆ࠆࠇࠄ߃⠨ߣࠆ޽ߢวഀ㈩ಽߥᱜ౏߇วഀ㈩ಽߚߒ⚿ᅷ䄰਄ߩ
ߡߞࠃߦᒁขA & M䄰߫ࠇ޽ߢߩ߁ⴕࠍᒁขA & M߇⠪੐ᒰߚߒ┙⁛ߦ੕⋧
ߦ೑᦭߽ᦨߦᏆ⥄߇⠪੐ᒰߩᣇ෺䄰ߡ޿ߟߦวഀ㈩ಽߩಽടჇߩ୯ଔࠆߓ↢
್ⵙ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߕߪࠆ޿ߡࠇࠄ߼ቯ߇ઙ᧦ᒁข䄰ߢ਄ߚߒᷤ੤ߦ߁ࠃࠆߥ
ࠆ޽ߢ߈ߴߔ㊀ዅߡ߃⠨ߣวഀ㈩ಽߥᱜ౏ࠍวഀ㈩ಽߚߒᗧว߇⠪੐ᒰߪᚲ
⠨ߥ߁ࠃߩߎߪⵙ㜞ᦨ䄰ߢ䄭ઙ੐ࡕࠢ࠹䄰ߦ㓙ታޕࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃⠨ߣ
ޕߚࠇ౉ࠅขࠍᣇ߃
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ߡ޿ߟߦวഀ㈩ಽߥᱜ౏ࠆߌ߅ߦᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ߥ߁ࠃߩߎ
ขA & M෻⋧⋉೑⊛ㅧ᭴޿ߥߪߢᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߪᣇ߃⠨ߩ
ߩᒁข㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߦᒁขA & M෻⋧⋉೑⊛ㅧ᭴ޕࠆ޽ߢ⢻นᒛ᜛߽ߦᒁ
ߞࠊ஻߇⾰ታߩᒁข㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰޿໧ࠍ߆߁ߤ߆ࠆ޿ߡߞࠊ஻߇䄭⾰ታ
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✦䄰ࠇ౉ࠅขࠍᣇ߃⠨ߥ߁ࠃߩߎߢઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫߚࠇࠊ੎߇ᩰଔ
ߣࠆ޿ߡࠇࠊⴕߢ⛯ᚻߥᱜ౏߇ᒁข಴✦䄰ߡߒ⋡⌕ߦ㕙஥ߥ⊛⛯ᚻߩᒁข಴
ᩰଔࠆߔቯ▚ߩᚲ್ⵙ䄰ߒ㊀ዅࠍᩰଔߚߒᗧวߩ⠪੐ᒰ䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ߃޿
䄰ߢߣߎࠆ޿↪ࠍᔨ᭎߁޿ߣᕈᱜ౏⊛⛯ᚻޕߚߒߣ޿ߥߪߣߎࠆ߃឵߈⟎ߢ
ขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰߽ᒁขA & M෻⋧⋉೑⊛ㅧ᭴ߥ߁ࠃߩᒁข಴✦
ޕࠆ޽ߢߩߚߒߦ߁ࠃࠆ߈ߢ߇ߣߎ߁ᛒࠅขߦ⊛⛯ㅪ䄰߽ᒁ
౏ߩᩰଔߢᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߢઙ੐ߩߡ┙↳ߩቯ᳿ᩰଔ䄰߇ⵙ㜞ᦨߩᧄᣣ
ࠍ㕙႐޿ߥࠄߥ߫ࠇߌߥߒᢿ್ࠍᕈᱜ౏ߩ㈩ಽ䄰޿ⴕࠍᢿ್ࠆߔᦧઍࠍᕈᱜ
છ⽿ߩᓎ✦ขߪߩ޿ߥߊߚߒᢿ್ࠍᕈᱜ౏ߩᩰଔޕࠆ߈ߢ⸃ℂߪߩߚߒቯ㒢
✦ขߡ޿߅ߦઙ੐ߩ෸ㅊછ⽿ߩᓎ✦ข䄰ࠄ߆߁ࠈ޽ߢ᭽ห߽ว႐ߚࠇࠊ੎߇
ࠍᴺᣇᩏክߚߒ⋡⌕ߦᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߦ㓙ࠆߔᩏክࠍή᦭ߩ෻㆑ോ⟵ߩᓎ
ߩ⼔଻ߩਥᩣᢙዋ߇ߐᩰ෩ߩᩏክ䄰ߣࠆߔߣࠆߥ߁ߘޕ޿㜞ߪᕈ⢻นࠆ޿↪
㊀ዅߩᚲ್ⵙߜࠊߥߔ䄰ઙ᧦ࠆ߃ᄌࠍߐᩰ෩ߩᩏክ䄰ߢߩࠆߔฝᏀࠍ࡞ࡌ࡟
ޕࠆߥߦⷐ㊀ߡ߼ᭂߦ⼔଻ߩਥᩣᢙዋ߇ઙ᧦ࠆߥߣⷐᔅߦ߼ߚࠆߌฃࠍ
ᦨߩઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ䄰ߪઙ᧦ߥⷐᔅߦ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ
್ⵙ߇ⵙ㜞ᦨߢઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫޕࠆࠇࠊᕁߣ޿✭ߪߢᣇ߃⠨ߩⵙ㜞
ᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ 䄰ߪߩߚ޿↪ߡߒߣઙ᧦ߩ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ
޽ߢ߆߁ߤ߆ࠆ޽߇ᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻ䄰ߊߥߪߢ߆߁ߤ߆ࠆߔᒰ⋧ߦ䄭૬ว䄬
ㄭߩߣᒁข㑆⠪੐ᒰ┙⁛ߢ߹ߎߤ䄰ࠅ޽ߢᔨ᭎ࠆ޽ߩ᏷ߪᕈᱜ౏⊛⛯ᚻޕࠆ
ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫޕࠆߊߡߞߥ⇣ࠅߥ߆ߪߐᩰ෩ߩᩏክ䄰ߢ߆ࠆ߼᳞ࠍૃ
޿⸒ߪߣࠆ޿ߡ߃஻ࠍ⾰ታߩᒁข㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߪ㕙஥⊛⛯ᚻߩᒁขߩઙ੐
ߒߣࠆ޽߇ᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ䄰ߌฃࠍቯ⹺ߩⵙ㜞ߪⵙ㜞ᦨ䄰߇ߚߞ޽ߢ᩺੐޿㔍
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ࠆ߃஻ࠍ⾰ታߩᒁข㑆⠪੐ᒰ┙⁛ޕࠆ޽ߢ߈ߴࠆ߃⠨ߣ޿ߥ߈ߢߪߣߎࠆߔ
ࠃߩߘޕ޿ߥߪߢߌࠊ߁޿ߣ޿ߥ߃ⴕ߇ᒁข಴✦ߣ޿ߥ޿ߡࠇߐ▽᭴߇⛯ᚻ
ਥᩣ䄰ࠄ߆ߛߩ޿ߥ߉ㆊߦઙ᧦ߩ߼ߚߩᛯㆬߩᴺᣇᩏክߩᚲ್ⵙߪ⛯ᚻߥ߁
߼ߚࠆ߃஻ࠍ⾰ታߩᒁข㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߦ߁ࠃ޿ߥ߉ߔߍਅࠍ࡞ࡌ࡟ߩ⼔଻
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㊄ߥ߁ࠃߩߎޕࠆߥߣᩰଔߥᱜ౏߇ߩ߽ߚߒቯ▚ࠍ߆ࠆߥߣᩰଔߩࠄߊ޿ߦ
ᦨ߇ߩ߁޿ߣ޿ߥߪⷐᔅࠆߔቯ▚ធ⋥ࠍ୯ଔߩᑼᩣ⹥ᒰ䄰ߪ㓙ࠆߔࠍଔ⹏㌛
ߚߞ޽ߢᱜ౏߇ઙ᧦ᒁข䄰ߦឭ೨ࠍ⺑઒႐Ꮢᧄ⾗⊛₸ലޕࠆ޽ߢ߃⠨ߩⵙ㜞
߃⠨ߣࠆ޿ߡࠇߐᚑᒻ߇ଔᩣ႐Ꮢߡߒᤋ෻ࠍઙ᧦ߥᱜ౏ߩߘ䄰ߪᏱㅢ䄰ࠄߥ
ᩰଔߥᱜ౏߇ଔᩣ႐Ꮢߩᑼᩣߩ␠ળ↲ߩᣣߚࠇߐ૶ⴕ߇ᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣ䄰ߡ
䄰ߢߩࠆߔേᄌߪଔᩣ䄰ߪว႐ߩᑼᩣ߇ଔኻޕ䄭ࠆ޽ߢߩࠆ߃⠨ߣࠆߥߣ
ᓟߚߞ߹᳿߇ઙ᧦ᒁขޕࠆ޽߇๧ᗧߪߦ߆ࠆߔଔ⹏㌛㊄ࠍ୯ଔߩὐᤨߩߟ޿
ࠆ߃޿ߣ޿ߥ޿ߡߒᤋ෻ࠍ୯ଔ⊛ⷰቴߩ␠ળ߇ଔᩣ႐Ꮢ䄰߽ߡ޿ߟߦᖱ੐ߩ
ޕࠆߥߦߣߎࠆ޽߇ⷐᔅࠆߔᘦ⠨䄰ߪߡ޿ߟߦᖱ੐ߩᲑ․ߥ߁ࠃ
㑆ߩ␠ળਸߣ␠ળ↲䄰߫߃଀ޕࠆࠇࠄ߃⠨ߦ߁ࠃߓห߽ว႐ߩ㊄⃻߇ଔኻ
ߒߣଔኻࠍ㊄⃻߇૬ว෼ๆࠆߔߣ␠ળ⛯ሽࠍ␠ળਸ䄰␠ળṌᶖࠍ␠ળ↲䄰ߢ
ળ↲ޕࠆߔߣߩ߽ࠆߖߐടჇࠍ୯ଔᬺડߪ૬ว෼ๆߩߎޕࠆߔߣࠆࠇࠊⴕߡ
ࠆߔߣߚߞ޽ߢઙ᧦ᒁขߥᱜ౏߇ߩࠆߔઃ੤ࠍ౞ ࠅߚ޽ᩣ ᑼᩣߩ␠
ߦᣣ↢⊒ജലߩ૬ว䄰ߦว႐ߚࠇࠊⴕ߇૬วߢઙ᧦ߥᱜ౏ߥ߁ࠃߩߎ䄰ߣ
ࠇߐ૶ⴕ߇ᮭ᳞⺧ข⾈ᑼᩣ䄰ߪ୯ଔߩᑼᩣߩ␠ળ↲ࠆࠇࠄ߃឵ᒁߣ౞ 
޽ߢ౞  ߪࠇߘޕࠆߥߦߣߎࠆߔቯ▚ࠍ߆ࠆߔ᦭ࠍ୯ଔߩࠄߊ޿ߦᣣߚ
ࠍ୯ଔߩὐᤨߩߤ䄰ߢߩ޿ߥߒേᄌߦ߁ࠃߩଔᩣ䄰ߪว႐ߩ㊄⃻߇ଔኻޕࠆ
ߩߘޕࠆߥߦߓหߣ㗵㊄ߚߞ߹ቯߢઙ᧦ᒁขߜࠊߥߔ䄰㗵㊄ߓห߽ߡߒቯ▚
߁޿ߣ߆ࠆߔଔ⹏㌛㊄ࠍ୯ଔߩὐᤨߩߤ䄰ߪว႐ࠆߔടჇ߇୯ଔᬺડ䄰߼ߚ
ࠇߐᢿ್ߢᕈᱜ౏ߩ⛯ᚻߪᕈᱜ౏ߩઙ᧦ᒁขޕ޿ߥߪ๧ᗧߦᣣḰၮࠆࠁࠊ޿
ઍࠍᩏክߩᕈᱜ౏ߩᩰଔ߇ᩏክߩᕈᱜ౏ߩ⛯ᚻ䄰ว႐ߩ㊄⃻߇ଔኻ䄰ߢߩࠆ
ߩᩰଔߥᱜ౏߽ᖱ੐ߩᓟߚߞ߹ቯ߇ઙ᧦ᒁข䄰߼ߚߩߘޕࠆߥߦߣߎࠆߔᦧ
ޕࠆߥߦߣߎ޿ߥߚᜬࠍ๧ᗧߪߦቯ▚
᧦  ᴺ␠ળ䄰ߪⵙ㜞ᦨߢઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએ
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ߟߦᩰଔߥᱜ౏ࠆߌ߅ߦ᳞⺧ข⾈ᑼᩣߥ߁ࠃߩߎ䄰ߦቯ▚ߩᩰଔᓧขߩ㗄 
ޕߚࠇ౉ࠅขࠍᣇ߃⠨ߩℂᴺ଀್ߩߡ޿
ว⛔ࠆࠃߦቯ᳿ⵙ㜞ᦨઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫޓԚޓ
ࠍቯ▚ߩᩰଔᓧขߩ㗄  ᧦  ᴺ␠ળ䄰ߡߴㅀߦ߁ࠃߩਅએ䄰ߪⵙ㜞ᦨ
᳿ⵙ㜞ᦨઙ੐ࡕࠢ࠹䄰ߦ੺ᇦࠍᔨ᭎߁޿ߣᕈᱜ౏⊛⛯ᚻ䄰ߪⵙ㜞ᦨޕߚߞⴕ
▚ߩᩰଔᓧขࠆߌ߅ߦᒁข㓏Ბੑࠆ޽ߩ෻⋧⋉೑ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ࠍᣇ߃⠨ߩቯ 
ᓧขߩ㗄  ᧦  ᴺ␠ળ䄰ߢߣߎࠆߔ߁ߘޕ䄭ࠆ޽ߢߩߚߒᬀ⒖ߦᴺᣇቯ
䄭䄭ߦ⊛ಽㇱ䄬ߣᴺᣇቯ▚ߩᩰଔߥᱜ౏ߩ᳞⺧ข⾈ᑼᩣ䄰ࠍᴺᣇቯ▚ߩᩰଔ
ޕ䄭ߚߒ৻⛔
ળᑼᩣ⹥ᒰߦᓟߩߘ䄰޿ⴕࠍߌઃ⾈㐿౏ߩ╬ᑼᩣߩ␠ળᑼᩣ߇ਥᩣᢙᄙޟ
ࠍㇱోߩᑼᩣห߇␠ળᑼᩣ⹥ᒰ䄰ߒߣᑼᩣ㘃⒳ઃ㗄᧦ᓧขㇱోࠍᑼᩣߩ␠
ߤߥߊ⡬ࠍ⷗ᗧߩኅ㐷ኾ߿ળຬᆔ⠪ਃ╙ߚߒ┙⁛䄰ߡ޿߅ߦᒁขࠆߔᓧข
߇⒟ㆊቯ᳿ᕁᗧࠅࠃߦ࿷ሽߩଥ㑐෻⋧⋉೑ߩ㑆ߩߣਥᩣᢙዋߣ╬ਥᩣᢙᄙ
ߒ൐ᔕߦߌઃ⾈㐿౏䄰ࠇࠄߓ⻠߇⟎ភߩ߼ߚࠆߔ㒰ឃࠍߣߎࠆߥߦ⊛ᗧᕭ
หߣᩰଔߩ╬ߌઃ⾈ࠆଥߦߌઃ⾈㐿౏߽ᑼᩣ⸥਄ࠆߔ᦭଻ߩਥᩣߚߞ߆ߥ
ࠅࠃߦ⛯ᚻࠆࠇࠄ߼⹺ߣᱜ౏ߦ⥸৻ߤߥࠆ޿ߡࠇߐ␜᣿߇ᣦࠆߔᓧขߢ㗵
ߣᩰଔߩ╬ߌઃ⾈⸥਄߇␠ળᑼᩣ⹥ᒰߦᓟߩߘ䄰ࠇࠊⴕ߇ߌઃ⾈㐿౏⸥਄
ߣ␆ၮߩᒁข⸥਄䄰ߪߦว႐ߚߒᓧขࠍᑼᩣ㘃⒳ઃ㗄᧦ᓧขㇱోߢ㗵ห
޿ߥ߇ᖱ੐ߩᲑ․ࠆࠅ⿷ߦࠆ߼⹺ߣߚߓ↢߇േᄌ޿ߥߒᦼ੍ߦᖱ੐ߚߞߥ
╬ߌઃ⾈ࠆߌ߅ߦߌઃ⾈㐿౏⸥਄ࠍᩰଔᓧขߩᑼᩣ⸥਄䄰ߪᚲ್ⵙ䄰ࠅ㒢
ޠޕࠆ޽ߢᒰ⋧߇ߩࠆߔߣ㗵หߣᩰଔߩ
ࠇ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇࠊⴕ߇ᒁขߢ⛯ᚻߥᱜ౏䄰ߡߴㅀߦ߁ࠃߩߎ䄰ߪⵙ㜞ᦨ
್ⵙ䄰ࠅ㒢޿ߥ߇ᖱ੐ߩᲑ․䄰ߒ㊀ዅࠍᩰଔߚߒᗧวߩ⠪੐ᒰߪᚲ್ⵙ䄰߫
ࠍߣߎ߁޿ߣ䄭޿ߥߒ౉੺䄬޿ߥߪߣߎࠆ߃឵߈⟎ߢᩰଔࠆߔቯ▚ߦ⥄⁛߇ᚲ
ઙ੐ࡕࠢ࠹߁޿ߣࠆߔᦧઍࠍᕈᱜ౏ߩ૕ታߢᕈᱜ౏ߩ⛯ᚻߪࠇߎޕߚߒ␜᣿
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䄭ቢ࡮䄬ോ⟵ߩᓎ✦ข䄰࠻࠙ࠕ࡮ࡘࠪ࠶ࡖ 䄰᳞ࠠ⺧ᷰᄁ╬ᑼᩣ
㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߪቯ᳿ⵙ㜞ᦨઙ੐ࡕࠢ࠹ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆࠇ౉ࠅขࠍᣇ߃⠨ߩ
ว႐ߚߓ↢߇ജലߩᒁขࠅࠃߦ⛯ᚻࠆࠇࠄ߼⹺ߣᱜ౏ߦ⥸৻䄰ߡ޿߅ߦᒁข
 䄰ߡ⷗ߣߩ߽ߥᱜ౏ߪઙ᧦ᒁขߚߒቯ᳿ߩ⠪੐ᒰ 䄰ࠅ㒢޿ߥ߇ᖱ੐ߩᲑ․ 䄰ߪ
ࡇࡘࠫޕߚ޿ߡߒߣ䄭ࠆ߃បߒᏅߪ౉੺䄬޿ߥߪߣߎࠆ߃឵߈⟎ߢᢿ್ߩᚲ್ⵙ
ዅࠍᩰଔઃ⾈㐿౏ߚߞ߹ቯߡ⚻ࠍ⛯ᚻߥᱜ౏䄰߽ⵙ㜞ᦨߩઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲
ᱜ౏ߩ૕ታߢᱜ౏ߩ⛯ᚻ䄰ߦ᭽หߣⵙ㜞ᦨߩઙ੐ࡕࠢ࠹䄰䄭ߢߣߎࠆߔ㊀
ޕ䄭ߚߞⴕࠍᢿ್ࠆߔᦧઍࠍ
ߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄬ᒁขߩ㑆ߩ␠ળ޿ߥ߇ଥ㑐ᧄ⾗ߩ೎․ߦ੕⋧ߪઙ੐ࡕࠢ࠹
ᮭ᳿⼏ߡߖࠊวੱੑߪઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ 䄰ߒኻߦߩߚߞ޽ߢ 䄭✬ౣ❱⚵
ࡇࡘࠫޕߚߞ޽ߢᒁขߩ㑆ߩߣ 䄭ਥᩣ㈩ᡰ䄬 ਥᩣᵷᢙᄙࠆ޿ߡߒ᦭଻ࠍ%ߩ
ᒁขߩ㑆ߩ⠪ࠆ޽ߦଥ㑐ዻᓥ㈩ᡰߥ߁ࠃߩߎ䄰ߪⵙ㜞ᦨߩઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲
 䄰߫ࠇ޽ߢߩࠆ߃޿ߣࠆ޽ߢᱜ౏߇⒟ㆊߩߢ߹ࠆ߹᳿߇ઙ᧦ᒁข䄰߽ߡߞ޽ߢ
ᚻ䄬⛯ᚻߥᱜ౏䄰ߪⵙ㜞ᦨޕ䄭䄭ߚߒߣࠆߔ㊀ዅࠍᢿ್ߩ⠪੐ᒰߪᚲ್ⵙ
ౣ❱⚵ߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛ 䄰ߢߣߎࠆ޿↪ߡߒߣ㗄ㅢ౒ࠍᔨ᭎߁޿ߣ 䄭ᕈᱜ౏⊛⛯
ߩ෻⋧⋉೑ߩਥᩣ㈩ᡰ䄰ࠍᣇ߃⠨ߩቯ᳿ⵙ㜞ᦨઙ੐ࡕࠢ࠹ࠆߌ߅ߦ᩺੐ߩ✬
ዋߣਥᩣ㈩ᡰ䄰ߦ㓙ߩߘޕ䄭䄭ࠆ޽ߢߩߚߒᬀ⒖ߦ᩺੐ߩᒁข㓏Ბੑࠆ޽
޿ߡࠇߐᣉ߇ᱜୃߚߒᘦ⠨ࠍᕈᱶ․ߩᒁข㓏Ბੑߣᕈ෻⋧⋉೑ߩ㑆ߩਥᩣᢙ
ޕࠆ
ߟߦᩰଔ䄰߼㜞ࠍᕈ⢻น੍᷹ޕࠆ߈ߢ⹺ᤚߪߦ⊛ᧄၮߪᣇ߃⠨ߥ߁ࠃߩߎ
ࠃߦ⛯ᚻߥᱜ౏ߦਥᩣ㈩ᡰ߿ᓎ✦ข䄰ߒࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆߔ㒐੍ࠍ੎⚗ߩߡ޿
޽ߢࠄ߆ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߃ਈࠍࡉࠖ࠹ࡦ࠮ࡦࠗࠆߔߦ߁ࠃ߁ⴕࠍᒁข಴✦ࠆ
ᱜ౏ߩ⛯ᚻ䄰ࠆߥߣឭ೨ࠆߔ㊀ዅࠍ䄭ᩰଔ䄬ઙ᧦ᒁข߇ᚲ್ⵙ䄰ߪ㗴໧ޕࠆ
ⵙ㜞ᦨߩઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ䄰ߦ߁ࠃࠆߴㅀߢਅએޕࠆ޽ߢ࡞ࡌ࡟ߩߐ
ࠆࠇࠄ߼⹺ߣᱜ౏ߦ⥸৻ޟࠆߥߣઙ᧦ឭ೨ߩ߼ߚߩ㊀ዅߩᚲ್ⵙ䄰ࠆ߃⠨ߩ
ߦ߁ࠃ޿ߥߢ⊛วᢛߣᣇ߃⠨ߩⵙ㜞ᦨߩઙ੐ࡕࠢ࠹䄰ߊૐߪ࡞ࡌ࡟ߩޠ⛯ᚻ
ޕࠆࠇࠊᕁ
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⛯ᚻߥᱜ౏ޓ䄭ii䄬
ឭ೨ߩ߼ߚࠆߔ㊀ዅࠍᩰଔ߇ᚲ್ⵙ䄰ߪⵙ㜞ᦨߩઙ੐ࡓࠦ࡟࠹࡯࠲ࡇࡘࠫ
ࠍߣߎࠆߔᒰ⋧ߦᒁขA & Mߩ㑆⠪੐ᒰ┙⁛䄰ߡߒߣᕈᱜ౏ߥ⊛⛯ᚻࠆߥߣ
ߦ߁ࠃ޿ߥߢ⊛วᢛߪߣᣇ߃⠨ߩⵙ㜞ᦨߩઙ੐ࡕࠢ࠹䄰ߕࠄ߅ߡ߼᳞ߦኒ෩
߇ଥ㑐ᧄ⾗ߩ೎․ߦ੕⋧䄰ߪᣇ߃⠨ߚࠇߐ␜ߢቯ᳿ⵙ㜞ᦨઙ੐ࡕࠢ࠹ޕ߁ᕁ
ߚߒ↢⊒߇ജലߩ✬ౣ❱⚵ࠅࠃߦ⛯ᚻࠆࠇࠄ߼⹺ߣᱜ౏ߦ⥸৻䄰ߦว႐޿ߥ
ᒰߪᚲ್ⵙ䄰ߡ⷗ߣߩ߽ߥᱜ౏ߪઙ᧦ᒁข䄰ࠅ㒢޿ߥ߇ᖱ੐ߩᲑ․䄰ߪว႐
߃បߒᏅࠍ౉੺䄬޿ߥߪߣߎࠆ߃឵߈⟎ߢᢿ್ߩᚲ್ⵙ䄰ߒ㊀ዅࠍᢿ್ߩ⠪੐
ᱜ౏ߩ⛯ᚻ߮ࠃ߅䄰ߣߎ޿ߥ߇ଥ㑐ᧄ⾗ߩ೎․ߦ੕⋧ޕࠆ޽ߢߩ߽߁޿ߣ䄭ࠆ
ଥ㑐ᧄ⾗ߩ೎․ߦ੕⋧ޕࠆ޿ߡߞߥߣឭ೨ߩ߼ߚࠆߌฃࠍ㊀ዅߩᚲ್ⵙ߇ᕈ
✦ข࡮ᓎ✦ขߩ␠ળ⽎ኻ߇ᣇᚻ⋧ߩᒁขߦ᥊⢛ࠍᮭ᳿⼏䄰߫ࠇ޽ߢߩ޿ߥ߇
✦ข䄰߫ࠇߌߥ޿ߡࠇߐ㈩ᡰޕ޿ߥߪߢߌࠊࠆ޿ߡߒ㈩ᡰࠍળ✚ਥᩣߣળᓎ
߁ⴕߢઙ᧦ߥ߁ࠃߩߤ 䄰ߣ⺕ࠄߥ߁ⴕ 䄰߆߁ߤ߆߁ⴕࠍᒁข 䄰ߪળᓎ✦ข࡮ᓎ
ᦨߩਥᩣߣ␠ળࠍ↱⥄ߩᢿ್ߩߘ䄰ࠅ޽ߢߩࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ߼᳿ߦ↱⥄ࠍ߆
ߌࠊࠆ޿ߡࠇߐ㈩ᡰ߽ળ✚ਥᩣޕࠆ߈ߢᓙᦼߣࠆ޿ߡ޿↪ߦ߼ߚߩ⋉೑ߩༀ
߆ࠆࠇ౉ฃࠍ䄭ଔኻ䄬ઙ᧦ᒁขߚߒ⚿ᅷߒᷤ੤߇ᓎ✦ขߪਥᩣ䄰ߢߩ޿ߥߪߢ
੐ࡕࠢ࠹ޕࠆ޽ߢߩࠆ޽߇↱⥄ߩ⛘ᜎߪߦਥᩣޕࠆࠇࠄ߼᳿ߦ↱⥄ࠍ߆߁ߤ
ᱜ౏ߦ⥸৻䄰ࠆߥߣઙ᧦ߩ߼ߚ޿ߥߒ౉੺߳ଔኻ߇ᚲ್ⵙ䄰ߪቯ᳿ⵙ㜞ᦨઙ
ᩣߩߢ਄ߚࠇߐ߇␜㐿ႎᖱߥಾㆡߩ߳ਥᩣ䄰ߡߒߣ␜଀ߩ⛯ᚻࠆࠇࠄ߼⹺ߣ
ߩߎޕ䄭ࠆ޿ߡߒⷞ㊀ߦᏱ㕖ࠍᕁᗧ↱⥄ߩਥᩣ䄰ࠅ߅ߡߍ᜼ࠍ⹺ᛚߩળ✚ਥ
߇ળ✚ਥᩣ࡮ਥᩣߣળᓎ✦ข࡮ᓎ✦ข䄰ߪߢቯ᳿ⵙ㜞ᦨઙ੐ࡕࠢ࠹䄰ߦ߁ࠃ
߆ὐⷰߩ⋉೑ߩༀᦨߩਥᩣߣ␠ળߪᓎ✦ข䄰߇ࠇߙࠇߘ䄰ߕࠄ߅ߡࠇߐ㈩ᡰ
ߒᚑ⾥ߦᒁขߡ޿ߠၮߦᕁᗧ↱⥄䄰ࠄ߆ὐⷰߩ⋉೑ߩༀᦨߩᏆ⥄ߪਥᩣ䄰ࠄ
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